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POLÍTICA D E CONTEMPORIZACIÓN 
U n G o b i e r n o f u n e s t o y u n a 
p r o t e s t a j u s t i f i c a d a . 
E n o t r o l u g a r de esto n ú m e r o r e c o g e m o s l a i m p o r t a n t í s i m a n o t i c i a . 
T o d o s los e l e m e n t o s que s i g n i f i c a r , a l g o en cd p r o g r e s ó , en e l d e s a r r o -
l l o m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l y en l a v i d a p o l í t ica de l í a re .dona h a n e l evado 
a l G o b i e r n o su m á s e n é r g i c a p r o t e s t a p o r e l a b a n d o n o , l a t e r r i b l e i n d e f e n -
s i ó n en que e l P o d e r p ú b l i c o t i ene a los c i u d a d a n o s de la d e s v e n t u r a d a 
c a p i t a l de C a t a l u ñ a . 
Esos h o m b r e s , esos po ten tes o r g a n i s m o s de l a i n d u s t r i a y el c o m e r c i o 
p i d e n m á s . P i d e n l a i n m e d i a t a d e s t i t u c i ó n del a c t u a l g o b e r n a d o r de aque-
l l a p r o v i n c i a , d e l que d i c e n que h a f r a c a s a d o . 
N o es a s í , s i n e m b a r g o , y n o s o t i o s a t r i b u í m o s a doficie-ncias en l a 
t r a n s m i s i ó n de p a r t o de l a i n d i c i a <•! e r r o r que supone en los m e n c i o n a -
dos e l e m e n t o s barce loneses v e r u n f r a c a s o en lo que n o es o t r a cosa que 
l i . l i n t e r p r e t a c i ó n de l a p a s i v i d a d y a b a n d o n o g i d ^ e r n a m e n t a l que cen-
s u r a n . 
E l s e ñ o r © a s , g o b e r n a d o r c i v i l do D a r c e l o n a , n o h a hecho n i m á s n i 
m e n o s que l o s d e m á s g o b e r n a d o r - i í s : a t enerse ¡i las i n s t r u c c i o n e s s u p e r i o -
res r e c i b i d a s y p o r l o t a n t o s i é s t a s o i d e n a b a n q u i e t i s m o , c o n t e m p o r i z a -
c i ó n c o n los c a u d i l l o s del t e r r o r r o j o , c o n t e m p o r i z a c i ó n y q u i e t i s m o h u b o , 
que n o l e n i d a d e n lo que d e p e n d i e r a de l a i n i c h i t i v a p r o p i a . 
E l l o os que los c r í n T e n e s se suceden , que l a v i d a de c a d a c i u d a d a n o e s t á 
todos los d í a s p e n d i e n t e de c u a l q u i e r p i s t o l a "S ta r" , que el t r a b a j o se pa-
r a l i z a , que l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o m u e r e n y que m! v e r g ü e n z a que esto 
s u p o n e p a r a n u e s t r a n a c i ó n n o h a l o ñ i d o a ñ n l a s m e j i l l a s de qu ienes de-
ben v e l a r p o r e l r e m e d i o . 
Pero l a p r o t e s t a f o r m u l a d a es s.rave y e l G o b i e r n o , a h o r a %i de m e d i -
t a r f o r z o s a m e n t e , y a que , p o r lo v i s t o , m a n d a j i q u i e n e s c r i s p a n los p u ñ o s . 
Y e n este caso l a j u s t i c i a a c o m p r t ñ l a i n d i g n a c i ó n . 
E L MOMENTO POLITICO 
E l s e ñ o r D a t o n i e g a q u e s e 
c o n c e d a n g r a t i f i c a c i o n e s a 
l o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o . 
Dice Dato. 
M A D R I D , 5 . — E l conde de B u g a l l a ! 
y e l p r e s i d e n t e del Conse jo c e l e l n a -
r o n es ta m a ñ a n a u n a c o n f e r e n c i a , e n 
l a que se r e f i r i e r o n e x c l u s i v a m e n t e a 
los a s u n t o s barce loneses . 
E l s e ñ o r B u g á j l á l d e t a l l ó a l p r e s i -
dente l a s i n s t i nceinn. ' s que h a b í a 
d a d o a l g o b e r n a d o r de r . a r c e l o n . i , 
a p u n t a n d o el s e ñ o r D a t o l a conf ian / . a 
que t i e n e el ( i o b i e i no en que fa s i t u a -
c i ó n se á r r e g t á r á r á p i d a m e n t e . 
E s t a s i t m i e i r . n se ha h e c h o v e r d a -
d e r a m e n t e in'soHl.enihle y como es na-
t u r a l es o r i g e n de r ee l an iae iones p o r 
p a r t e de ia iPrensa y de l o d o s los ele-
m e n t o s soc ia les que p i d e n a l G ó b i e r | 
n q el uso de e n é r g i c a s m e d i d a s coer-
c i t i v a s . 
y l a i B e n e m é r i t a y se (l ian h e c h o p ú b l i -
cos en c u a n t o se (han a p r o b a d o . Do 
hahe i s e a c o r d a d e í ese a u m e n t o de 
l i ; i l i e r e s ( p a r a los e m p l e a d o s de l Es -
t a d o h u b i é r a m o s p r o c e d i d o en i d é n -
t i c a f o r m a . 
T e r m i n ó m a n í f e s t a n d o que h a b í a 
h a b l a d o c o n u n a C o m i s i ó n do la D i -
p n l a c i n i i t o r a l de N a v a r r a , t r a t a n d o 
de l a s g u í a s p a r a t r á n s i t o de p r o d u c -
tos . 
E l Roy a P a r í s . — L a m i s i ó n e s p a ñ o l a 
a C h i l e . 
A n t e s de s a l i r Su M a j e s t a d p a r a la 
c a p i t a l de F r a n c i a , f i r m ó u n a d i s p o -
s i c i ó n c o n c e d i e n d o g i ' a & d é z á de Es-
p a ñ a a l conde de . S a l v a t i e r r a y o t r a 
i i o m l u a n d o de l egado p a r a l a r e m i i . u i 
do e l s o l d a d o de A r t i l l e r í a B e n e d i c t o 
J e n a r o . 
Morolo a b a n d o n a el r o m a n o n i s m e 
H o y c i r c u l ó el r u m o r do que e l d¡.-
p n l a d o r . . m a i i n n i s l a d o n J o s é M o n d o 
ge s e p a r a b a de la p o l í t i c a . 
L o s ' i m d o d i s t a s p u d i e r o n p o r f i n 
h a b l a r con el i n t e r e s a d o , q n i o n ma-
n i f e s t ó que era e x a c t í s i m o el r u m o . ' 
y que se sopuWiba p o r d i s c o n f o r m i -
d a d con l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r 
e l a d m i n i s t r a d o r d e l d u q u e de W e 
l l i n g t o n . 
E l m e n c i o n a d o s e ñ o r M o r ó t e se p r o 
pone d a r e l m a r t e s u n a c o n l e r e n c i a 
h a b l a n d o del p r o b l e m a a g r a r i o en el 
co to de l l o n d a . 
E i j esta c n f é i . n c i a ex p r e s a r á lo? 
í i l b t i v C s oue le i ' a n i n d u c i d o a sepa 
r a r s e tíé l a p o l í t i c a . 
L i c g a d r . del c e ñ o r R o d é s . 
H a n e g a d o a M a d r i d e] ex m i n i s t n 
de I n s t r u c c i ó n P ú b i f c a , s e ñ o r Bo 
• d é s . 
Su v i a j e Obedece á a s u n t o s de ín 
d o l é p r o f e s i o n a l , p u e s m a ñ a n a t en 
d r á que i n f o r m a r e n u n a v i s t a de l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
Los p e r i o d i s t a s h a n i n t e r r o g a d o a l 
m e n c i o n a d o ex m i n i s t r o a c e r c a de l a 
G i t u a c i ó n en B a r c e l o n a , y el s e ñ o r 
M o d é s h a m a n i f e s t a d o que sus i m p r e -
s iones sQn m n y p e s i m i s t a s . 
E l pleito de los maes tros . 
E l m a r q u é s de P o r t a g o h a r e c i b i d o 
los exped ien t e s de r e c l a m a c i o n e s de 
los m a e s t r o s c o n t r a el n u e v o esca la-
fón y t i ene e l p r o p ó s i t o de a b r i r a l -
g u n a s i n f o r m a c i o n e s a f i n de estable-
cer e l esóal¡.!,fón d e f i n i t i v o en v i s t a 
de l o s r e s u l t a d o s . 
Comentar io s . 
Se h a . d i c h o esta noche que e l se; 
ñ o r Q s s o r i ü se dec ide p o r f u i a f o r 
m a r e l p a r t i d o D e m o c r á t i c o S o c i a l , 
p a r e c i d o a l p a i t i d o P o p u l a r i t a l i ano ; . 
L a n o t i c i a n o se ha c o i d i r m a d o , d i -
c i é n d o s e que el n u e v o p a r t i d o no t en 
d r í a é x i t o , p o r l o m e n o s en l a s p r ó -
x i m a s e lecc iones . 
Do m a d r u g a d a en G o b e r n a c i ó n . 
" " A f r e c i b i r de m a d r u g a d a ei subsc-
c re ta r i o a l o s p e r i o d i s t a s , les m a n i -
f e s t ó que respecto a l a s i m p r e s i o n e s 
que se r e c i b e n "de B a r c e l o n a son m á s 
o p t i m i s t a s que l a s que se t e m a n a y e r . 
E n c u a n t o á l a h u é l g a g e n e r a l d e 
es tado; , pe ro que se <hm\ i n i c i a d o l a s 
c o n v e r s a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y obre -
ros y oue i i o se t a r d a r á ¿ i i ' J f ^ a r a 
la ' s o l u c i ó n . 
P i e s u n t a - l f ) po r u n p e r i o d i s t a acer-
ca de l r u m o r c i r c u h u m so l i re e l a s é -
s i n a t ó d s l s s ñ o r G i a u p e r a , e l subse-
c r e t a r i o lá" . d e s m i n t i ó e ó a b s o l u t o . 
P o r n ó l m i ; , cd s e ñ o r W a i s d i j o que 
a u n q i | c lí s c rm.e iv ia .n les de u l t r a m a -
r i n o s h a b í a n amena./.ado con c e r r a r 
sus p u e r t a s c o m o p r o t e s t a p o r que el 
A y u n t a m i e n t o h a y a e s t a b l e c i d o pues-
tos r e g u l a d o r e s p a r a v e n d e r el ar-eite: 
no h a n c e r r a d o en v i s t a de que m 
e x i s t e n a h o r a los m e n c i o n k d o s pues 
tos. 
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O U R I C S i D A D E S 
A v e s q u e a y u d a n a l o s 
p e s c a d o r e s . 
Se e s t i m a m u c h o e n N o r u e g a y sd-
b re t o d o en L a p o n i a , u n a eaper ie di: 
acei te que l l a m a n « j u g o de a g u a d u l -
ce», s u b s t a n c i a que se e x t r a e dfe u n o s 
peces que se cogen, p r i n c i p a l m e n t e en 
e l l a g o P a i i u j e r o i , en c o l a b u r a c i ó n 
c o n l a s ^ g o h i m ' : i n a s de m a r . 
D u r a n t e e l c o r t o v e r a n o que r e i n a 
en L a p o n i a , c i e r t o m ' i m e r o de posee-
dores , v a n a c o n s t r u i r b a r r a c a s c o ú 
r a m a s a l r e d e d o r de l l a g o r n e n c i o m i -
do . 
Desde e l m o m e n t o q u é i o s pescado-
res d e s a m a r r a n sus botes y los echan 
a l a g u a , l o s p á j a r o s l o m a n l a d e l a n -
t e r a y se d i r i g e n en busca de l pos ,,-
do . L o s r e m e r o s a r r e t í l a n sus i n o v i -
rnientoS a los de esta nube v i v i e n t e , 
p o r q u e saben que a l l á d o n d e de-
donen y r e d o b l a n sus g r i t o s , a r r a s -
t r a n d o e l a l a p o r l a s u p e r f i c i e del. í a -
lo, e s t á n s egu ros de e n c o n t r a r ve r -
d a d e r o s bancos de peces. L o s pesca-
dores m d e t i e n e n en estos i .pun tos , 
e t í h a n . l a s redes y l a s s a c a n r ep l e t a s . 
E n s e g u i d a v i e n e n p a r a | p s asoc ia-
dos e l m o m e n t o de r e p a r t i r el b o t í n , 
r e p a r t o s i e m p r e e q u i t a t i v a m e n t e rea-
l i z a d o , p u e s . s e g ú n e l n a t u r a l i s t a d . i-
l l i d o s de a l e g r í a , m i e n t r a s que . sus 
a soc i ados l a n z a n las c a r n e s (fe l a 
posea y p r e p a r a n con los h í g a d o s e l 
>'jugo de a g u a d u l c e » , que se ven re 
en t o d o el X o r t e a u n pree io e l e v a d o 
y p r o d u c e n , - s e g ú n d i c e n , m i l a g r o s p a 
r a l a s c u r a s en que el acei te de I d -
g a d o de b a c a l a o no es b a s l a n t e e f i -
caz. 
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D E SAfc] S E B A S T I A N 
L l e g a d a d e S u s M a j e s -
t a d e s . 
S A N S E B A S T I A N , 6 . - E n e l expreso de 
M a d r i d han l l e g a d o , a las d ioz y m e d i a 
de l a m a ñ a n o , Sus Majestades, con e l i n -
fante d o n J a i m e , l a duquesa de San Car-
los , e l m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a y e l p r o -
fesor d e l i n fan te , s e ñ o r A n t e l o . 
E s p e r a b a n en l a e s t a c i ó n l a B o i n a do-
ñ a M a r í a C r i s t i n a , con su s é q u i t o y l a s 
a u t o r i d a d e s . 
D e s p u é s de los sa ludos de c o r t e s í a se 
t r a s l a d a r o n las reales personas a l pa la -
c io de M i r a m a r . 
D o n A l f o n s o c o n v e r s ó con el p r e s i d e n -
te de l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r E lo rza . a q u i e a 
f e l i c i t ó p o r habe r t o m a d o l a C o r p o r a c i ó n 
p r o v i n c i a l a su ca rgo l a c o n s t r u c c i ó n de 
l í s o b r a s de l p u e r t o de O r i o . 
A u d i e n c i a s . 
E l a lca lde de Sun S e b a s t i á n s u b i ó a l 
pa l ac io do M i r a m a r , s i endo r e c i b i d o p o r 
Su Majes tad , con q u i e n h a b l ó de a sun tos 
de i n t e r é s pa ra l a c i u d a d . 
L o s R e y e s as i s ten a l f r o n t ó n . 
P o r l a t a r d e l o s Beyes , c o n e l i n f a n t e 
d o n J a i m e y l a Re ina d o ñ a C r i s t i n a , es-
t u v i e r o n en e l f r o n t ó n . " 
D e s p u é s do p re senc i a r e l p r i m e r p a r -
t i d o se r e t i r a r o n las Re inas a. M i r a m a r , 
q u e d á n d o s e s o l a m e n t e e l Roy . 
S a l i d a de los Reyes p a r a L o n d r e s . 
A las diez s a l i e r o n los Reyes cu a u t ) -
m ó v i l p a r a l l e n d a y a , a c o m p a ñ á n d o l o s e l 
i n f a n t e d o n J a i m e , e l p r o f e s o r s e ñ o r A n -
teJo y los duques de M i r a n d a . 
E n H e n d a y a t o m a r á n u n t r e n especi i l 
que l o s c o n d u c i r á a P a r í s , desde d o n d e 
n é s A c e r b i . los pescadujos . l e j o s <\o , s e g u ¡ r á n su v i a j e p a r a I n g i a t e r r a . 
m o s t r a r s e I n g r a t o s con Ihs aves, l a s 
d e m u e s t r a i n s u a g r a d e c i m i e n t o . Les 
a r r o j a n , en (docto, los i n t e sUnos y 
l a s cabezas de l o s peces, de los c u a -
S a l a m a n c í r d i j o , que -sigue, en i g u a l les, l a s aves se a t r a c a n l a n z a n d o c h i - 1 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O . 
L I T I G A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E / 
N O M B R E D E L D I R E C T O R 
J S £ 3 T J \ . J S / £ 3 r * A . Í S I Ü M C 3 r X J 1 3 € 3 - A . 
• ' , , . 'cine la L i t f a de las N a c i o n e s va a ce-
E l s e ñ o r D a l o a s e g u r o a los p e n o - - ,.- , - , - ^ 
A . . .. , lobrai- en Kiinebra a l s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
d i s t a s que recd)e c o n t i n u a m e n t e ofre- ,; T -, v • j TT. -
„ . -. , , - x » • . , ó c L e ó n , o i u b a i u d o r de E s p a ñ a en 
c i m i e n t o s de t o d a clase de pe r sonas • , . , . . . , _ . , 
, , -. P a r í s ; a l m i n i s f i - o de n s f a d o s e ñ o r 
b a b i l a n t e s en las p r o v i n c i a s donde - , T I 
. . , '. m a r q u e s de iLema. v a l s e c r e t a r i o de 
estos c r i m m o s o . s hechos se p r o d u c e n . , . . . . , 
. . „ , x • i g u a l m p u s t e n o s e ñ o r P a l a c i o s 
pa ra t e r m i n a r c o n el los lo an t e s p o s i - . , ,• n . , ^ " , 
1 I A las once v m e d i a l l ego el B e y h o y b le . 
E s t a s c o s a s — a ñ a d i ó el p r e s iden te 
no p u e d e n t e r m i n a r s e t a n v e l o z m e n t e 
c o m o todos deseamos , pero l l e g á r o -
n los a l t é r m i n o de nues t ro s esfuerzos 
p a r a a c a b a r c o n estos c r í m e n e s , que 
c o n s t i t u y e n p a r a E s p a ñ a u n b a l d ó n 
i g n o m i n i o s o . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó e l p r e s i d e n t e 
que el p r ó x i m o Conse jo de m i n i s t r o s 
on l a P r e s i d e n c i a se c e l e b r a r á e l l u -
nes o m a r t e s de l a s e m a n a e n t r a n t e . 
U n p e r i o d i s t a Le i n t e r r o g ó s i a l o s 
emp leados del E s t a d o , en v i s t a de l a 
e n r e s t í a de la v i d a , se les i b a a conce-
der g r a t i f i c a c i o n e s . 
E l jefe d r l r . n l d e r n o r e s p o n d i ó que 
sobre cd p a r l i c u l a r no r e m a no t i c i a , 
a l g u n a . 
E m o n c e s el r e p o r t e r o le a s e g u r ó 
qne s,. os laba e s t u d i a n d o el e x p o d i e n -
hí de d i c h o a s u n t o en e l C o n s e j o do 
Es t ado , a lo c u a l c o n t e s t ó v i v a m e n t e 
e l s e ñ o r D a t o : 
— N o es v e r d a d . E n n i n g ú n Conse jo 
de m i n i s t r o s se I-a t r a t a d o sobre esto 
p a r t i c u l a r . No ha h a b i d o m á n a u m e n -
tos que l o s de l C u e r p o de . V i g i l a n e i a 
1 a S a n S e b a s t i á n , s e g ú n despacho re -
c i b i d o en la p r e s i d e n c i a d e l Conse jo . 
A las ociho de l a noche s a l d r á p a r a 
P a r í s desde H e n d a y a , a d o n d e i r á e n 
; a u t o m ó v i l 
i T a m b i é n en la p r e s i d e n c i a del C o n 
I sejo se h a r e c i b i d o . c a i d e g r a m a 
de l p r e s i d e n t e de la m i s i ó n e s p a ñ o l a , 
que va a C h i l a , c o i n u n i c a n d o que h a ' 
l l e g a d o a B a l b o a s i n n o v e d a d , s i endo 
r e c i b i d o s c o n g r a n e n t u s i a s m o lo s 
c o m i s i o n a d o s . 
Dice e! alto c o m i s a r i o . 
S e g ú n p a r t i c i p a e l a l t o c o m i s a r i o 
de l E s p a ñ a en M a r m e c o s , u n a c o m u -
n i c a r i ó n p o r él r e c i b i d a d e l g e n e r a l 
de la zona do T e t n á n da c u e n t a de 
que en X e x a u e n u n ^ r u p o de s o l d a -
dos de l A r t i l l e r í a f u é a c o r t a r l e ñ a a l 
m o n t é y h a l l á n d o s e en es ta o p e r a -
c i ó n se a s u s t a r o n l o s m u l o s que l l e -
v a b a n p a r a el t r a n s p o r t e de a q u é l l a , ' 
e s c a p a n d o en d i r e c c i ó n d e l c a m p o 
e n e m i g o . 
A l r e s c a t a r los s o l d a d o s l a s caba-
l l e r í a s se e n t a b l ó t i r o t e o con los r 1 - j 
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E L INSTITUTO D E C A R B A J A L 
H a t e r m i n a d o s u a c t u a c i ó n 
c u c n l i j j \ y i i y c i ' . t í is ch i s iv . dfil I m 
l i l n l c i h ' ¡ ;ÍI r l i a j a l , a i ; ' - (fil*1 IVlilTfoS 
c i i aMi lo n i i V i s . p&yé djtfvhú&i' n'v.\ ei 
teeujfíiá'za !a - : i tn i i a . qiu? n o hñ l j í u 11 
m i c s t i a s escuelas . 
r iecu i 'dan iDS l a c o r l i a t a de p l a a t r ó í -
y l á s . g a f a s de o r o de d b n ( ' .¡ isimi:-
có i t íó si las l u v i ó i a i i ' u s d é l a n t e . 
i g u a l ims ocuVre c b n ^ l g a l i ; m eñe»! 
g i d o de d-Ji! Pa t i - i c i ! - v el Cl ie l ló cj 
c u i a a de S í d d a d o de d a n A u l a i i i 
MBijibceres, N o heñios a l v i d a d o tarw 
paco hi é i é g á f i t e s i l u e t a del s e ñ a l 
l ' i c s n r r l , ) u ¡ su VOZ e n e i d e i i / a í l a 
l.iaiiaiite eua.u/du aSgt'ííi a i u n i i n i (dv, 
da l i a la Icceipn^ A'i t a i n j i u c o aqiielli 
su u m l e t i l l a , ' qui1 l ias l anaa i n a r d e i 
y u s !as ¡ n a i i K a s |)a.la a g u a n t a r la i'i 
sa, si(-'Ui|ii-e que u n o de ttqsotroa res 
l i o n d i a l i i o s a sus p i ' * g i i i i l a s yéh-donQ: 
p o r las fa'iaasos ee i rn s . «Ej l la es t r 
c d ó l i . t e n g a u n v a g O í l d'1 p a j a que ln 
c a m p r a d n ' p'ai a los l i n r r i q u i t i ' s CQUii 
u s t e d . » 
¡nnt'- í é j ü s e s t á ya l a d o a q ü c l a 
p l aee r x i d v e r i a i n a s a se 
•a r e a i n i í i ' a i - n u e s l r a s ch . 
ses de entonces! • 
E.s .decir-, y a na p í a l r í a n i a s i ,eai, 
zu i ' l a , p o r q u e el- e x c e l e n t i s i n i a A y a n 
t a n l i e n t o v o t a r á u n a Ce- PSLOS d í a s 1; 
c l a u s u r a d e f i n i t i v a "del i n s t i t u t o , q i u 
desde hace dos aftfís no ' l u m d o n a . 
I > e e a r d a n d ' \ S r e é ó r Ü i i n á o , c á e m o 
en l a c u e n t a que u n n i o n t a ñ é s i l u s t r e 
e n r i q u e c i d o c o n su t r a b a j o e n ' lo? 
¡ O s l a d o s l i n i d n s , dej(í» a l a ' (".orpora 
c i ó n rtiííírlfeipá! s a n t a n d e r i n a ' u n l i 
g a d o en r ¡ a i l a i t a l i a i l a p a r a c r e a r el 
l a c i u d a d l a e n s e ñ a n z a • g r a l n ¡ t a d 
1 a ^ E co 11 oríi í: i Pn líl i c a • y 11 e la i e n gu i 
i n g l e s a . • . - , a 
C.onio la r i ' i i t a ei a p i n g í i c pa t'l 
' a q u e l l o s felices d í a s , e l A y u n l a i n i e n l o . 
c o n m u y buen a c u e r d o , r e s o l v i ó a c ó 
p i a r a a q u e l l a s r á t e d r a s o t r a s dos. 
de f r a n c é s l a u n a y de d i f t u j o l a o t r a 
que desde tMitoiiees has ta i iace a l g n -
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¡Con q u é 
(jhi.cbs 
los a ñ o s se v i e r o n c o n r u i r i d í s i m a s 
' a i u l o exc<-lcnti's- r e R u í t í i d o s . 
I)el)(-ni(vs l ' a é e r u ñ a " sa lvedad : bi'í.ylí 
e K o i i o i n i j r P o l í t i c a ' , pOt $<¡%' esl-
n e s t u d i o nais" á r i d o , e l d e s í l l c d 
l u n i n o s n a c í a a l a s pocas s e n i a n á f 
'C e o n i e a z a r Ir.s clases, d á n d o s e d 
tlSO de que el que h o y es c o n c e j a l si 
i a l i s t a , d o n A n t o n i o V a y a s , a s i s t a 
imíO ú n i c o a l u m n o , ( l u í a n t e do 
ñ o s a o í r la. s ah ia p a l a b r a de do 
' a l i i c i o P é r e z Cuevas . 
D e c i m o s en e! p á n a f o a n t e r i o r qn 
is c á t e d r a s de i d i o m a s y d i b u j o : 
" r o n ( • o n c n r i ' i d r s i m a s 1 has ta h á c 
eunos a ñ o s , y debemos a ñ a d i r q m 
éspt íé 'S n o , p p í haberse CICMUIO V; 
os c e n t r o s docentes donde se en 
i b a n i g u a l e s a s i g i i a t a r a s . A d e m é 
i i l o qUe se ref iere a l d i b u j o , el qu i 
r, e n s e ñ a i i a en ei i n s t i t u t o de Ca 
a j a l no l lego n u n c a a espec ia l i za 
• l o que b ien p u d o ov ig i l i f l - r su ruy-
n a , 
i 'odo esto, u n i d o a que en la cas; 
onde es ta i ia e s t a b l e c i d o se t u v o I -
.ala o c u r r e n c i a de i n s t a l a r n a d 
•l i las que m í a s o l í c i n a s - l a s del Jj i j 
ado 'del ( )es le- - , di<') a l t r . ^ l i ' C( 
ih clases que ya hemos m e n c i o n a d 
p e t i d a m e n t e . 
i^ero m i n e a v iene u n m a l sido, s 
iñi el I c f r á n y la exp-t-rteneda dice • 
aa i id c a p i t a l ' ( le í ( ü l ' u n t o áó í i Mate , 
aesto eti i c a l a i t a l i a n a , -ha m e n a 
• de f a l s n e i t e CÍUI l a s a n d á n z a s (i 
i " g u e í ' r a que no ya p a r a las c l a s í 
i.e f u n d a c i ó n , s i n o q ú e n i pa ra so 
.rireí- la de d i b u j o d a r í a ; 
¿ C ó m o i-.uTegi'ar este a s u n t ó , pa r 
ai desapr< ivec i i a r el - legado del s , 
l a r C a r b a j a l y d a r las clases que i 
"mido dolí') con ob je to de que ful 
' • : i ú t i l e s a las g e n e r a c i o n e s que h. 
• í - . 'n ' ' ( ie suceder le? 
Sobre ( s t e p u n t o t u v o (d A y u ' n t : 
1 c u t o ' u n a idea l u m i n o s a , idea ci -
i c l a r i d a d se a p a ^ ó de n n Sófrlo po 
s r azones que e x p o n d r e m o s m ; 
ñ a ñ a . 
A 
n q u e j j j i á g i c o suceso, que a todos, en-
y t í l y l o en ese e i i j d i p b r c de las ideas 
m í s t i c a s a que ñ a s c o m i n e e s i e m p r e . ? ! 
d o l o r , p o r ama . igo que sea, p a r a sen-
t i r y 1751 ar. . . I.os r o l o s f u e r o n ence-
r r a d o s en u n a ca ja de z inc y i r a n s -
a b i t f l d o s a V a l d e c i l l a ; yacen hoy é n 
a c a p í lía que d á f ren te a la e n t r a d a 
iel c e m e n t e r i o , a l l a d o de sn he rma-
io p r i n i ó g ó n i t o , (p ie , m u c h o a m ó en 
- ida y t a n t a g i a l i t u d le g u a r d a b a . . . 
J . J . P E L A Y O . 
( C o n t i n u a r á . ) ' -
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¿L HUEVO PRESIDENTE DK LOS ESTADOS UNIDOS 
H a r d i n g p e d i r á a ! C o n -
g r e s o q u e f i r m e l a p a z 
o o n A l e m a n i a . 
UN ASUNTO DELICADO 
L a s c l a s e s 
a u m e n t o d e s u é 
en 
FIGURAS MONTAÑESAS 
; i C n N T I \ r A C ! n \ 
N u e s t r a c o n t i n g e n t e i n t e l i g e n c i a des-
conoce esos d " s i g n i o s p r o v i a e n c i u l e s 
de l a r e a l i d a d que l i as p l ac r o ii(vs 
asus ta y c u r a s causas p re .v . ' i i t imos 
en él i d e a i de l a F é , c o m o en^ei id ' -a -
d o r a "de t o d a s l a s v i r t u d e s y el o j o 
i n t e l e c t u a l de las e x i s t e n c i a s reales , 
l i e a q u i , pues, l a causa p r i m o r d i a l 
de ese i m p e r i o de las m a r a v i l l a s , que. 
n o s - e l e v a s&hvf l a s penas ií.c la \ ida 
y nos lineo s e n t i r (pie esos dones I b 
m i t a d o s qi'ie d e p . n a el ( d é l o a l i l l a s 
no es m á s que el e q u i l i b r i o y enlace 
p e r d u r a b l e de la r e g u l a r i d a d f a t a l d( 
l a s leytV: 'HiiivcrRíi.!es, p o r las c u a l é s 
se r i ge , esa . g r a n ñ a r n a a i i a de la c rea-
c i ó n , en sus m e n o r e s de ta l les , i í í t ñn -
s i l i c a i j o p o r la m i s m a i l e s i u n a l d a d - . 
E n ese b a r r i o y c a m p o de la Botica 
n a u i ó e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n . \ ia 
m i e l l í i ó z de la t J e r r a j a , d o c t o r en 
c i enc i a s , i r-t'.n a i a d o r de la í a r l n a c o 
pea,' i c e n d í - la U n i v e r s i d a d de Ma-
d r i d y c a t e d r á t i c o de l a F.sciieia di 
l ' a r m a c i a : p e í o v a y a m o s u n poco 
m á s alliY. a i á s t a ' La f í l e n l e de S a n i e 
M a t i l d e : es...poco t r echo , y a la dere-
cha exMfi UJ-ia casa, r e i e a d a po r u n a 
nueva ' v e r ¿ a . h ien c u i d a d a y t í p i c a , 
iiu'e . coh-^iM-va í n t e g r o su a l io tengt ) \ 
l a i v o M i i r e d o . r , c o r r i d o , a v a n z a en 
desd-ilhiei to . t ' n e s ala' n a c i ó o l i o l i a s 
meifano, c(i¿iteii . ipor;i neo en afioR .v 
g r a t i amii io- . de Ü i o z i ' e l d o c t o r en le 
yes, d o n Fe l i pe de P e l a y o y ( i á n d a 
r a . c u y o s m é r i t o s y e i e i i c i a p r o c l a i n t ' 
—¿típ m a n i n e d i s ia e p a n t c " aque l so 
b e r a n o c l a a s t r o de sab ios p r o l e s o r . s 
de la F i i i \ Y i s i d a d di ; S a l a m a n c a . , co 
n o c i d o en tOfla E u r o | ) a j j o r ' la .(Atenas 
de F s p a ñ a í i 1 . 
F u é el (Unn F e l i p e o r a d o r y e se r i t q l 
p o l í t i c o d é ' g r a n d e s v-ii(dos. d(d cua'i 
conse rva el c r o n i s t a a l g u n o ; ; de s>a 
esc r i tos o r i g i n a l e s , c i t a n d o , a i i n q m 
m á s , a v a r o sea del s i l e n c i o que la da-
d i v a , a -que l ló que si es p a r a h o h r a i 
su m e m o r i a , m u c h o m a s lo s e r á pa ra 
el. l u g a r donde n a c i ó . 
bne a.(rafeÍ- i r o n l a ñ e s a t r á s e n t e y 
simi ' iá . l ic i i p i i r á los que le t i a t a r o n , 
s e g ú n , l a dvs.cri 'pcion qne'de él h a c í a 
SU a m i g o y c o m p a ñ e r o de la l u í a n 
eda, el e x c e l e n t í s i m o d o n M a i i u e ' . 
Ríóstí a l t r a á - a r las pe í b a l d o n e s de su 
boceto coa las p a l a b r a s signie-ntes: 
u F i M ¡ d e n r o n s l i t u í d o , m á s b ien a l t o 
que d i a j o , í r é n t e espaciosa , a n c h a , | i f i * 
lo c a s l ; | ñ o r izoso, o jos g i á m j e s . g a r -
zos, ^ l ÍSi'iceos. l i a i i z a g u i l e ñ a bien 
t r a z a d a , o t r a o \ a l a i | a c i l b r i e n í l p 
Sils l a b i o s SnC b igo te , . s i e m | i r e lo;.;'o 
so en sqs d i s cu r sos , c o m o c í a l e s 
j u s t o . ) : esta e i a la s e m b l a n z a 
Y fí) f l íé i m p l a c a b l e en sus escritcj: 
t a m b i é n 'e ran fundadof ; los n í o t i v . 
c o m o las ideas que c o n c e b í a y dab 
a fea p u b U c j d a d en c i r c u n s t a n c i a s ( 
pie ei g e n e r a l v i c t o r i o s o en l . n c h a m 
, n t ó n c e s regen te del H e i n o , d o n l i a 
doiiM ro E s p a r t e r o , tenía/ en sus na 
nos l o s des t inos de la X a c i ó n . ¿ ( J u i é 
prnaie co i i t r a d e ( d r la lucha ¡p ie sos! i 
ne el l ' i i i V " i s o . los e l emen tos y b 
s é r e s en t r e s í , c u a n d o el h o m b r e l a i . 
m o reconoce en su cout i n g e n i e ¡nt(d 
^eriGia, que la ' l u d i a es la v i d a y I 
u u i e l u d su l i u r A s í lo • •orrobora 
¡Us t i í i ca esa sen t enc i a del o r a d o r 
p i - ' t a l a u r e a d o . F r a n c i s c o l ' e t i . i r c ; 
( l ! (dendo: « l o s t i e m p o s con t i e m p o 
c o n t i e n d e n y l i t i g a n e u t i e sí u n o 
n n o y todos c o n t r a nñgo t i 'ÜS» . , . As 
pa,-... a q u e l g e n e r a l ; ((iie h a b í a edí 
Boí ldá-dó el t r o n o de d o ñ a I sa lud í l 
e n é r g i c o , consc i en t e y generoso , 1 
pesar de las m o l e s t i a s HUe le caUSI 
lia la | ,duina m o r d a z del joven m o i 
l a ñ é s , r e cono id i ' . a su w z , cp él la 
e x c e l e m á i s de l i n l u c h a d o r l ' o l n a í b 
Con A c o s l a , v\ de T o r a n z o . h a c í a I 
c a m p a ñ a n e r i o d í s t i c a , acá e c e i i t a n d , 
m é r i t o s en ei ( j i a r i o <'EI i i u r a c á m ) 
o t ros , y en ta les ( d r c u i i s l a n c i a s , d 
9\1 i n d e p e i i d e i i c i a v i n b a sm jn - . ' i i de r l 
el l i e a l n o m b r a m i e n t o de a l c a l d e m i 
v o r de bi c r u d a d de M a t a n z a s . Is! 
de C u b a , con (d c i i a l q u i s o H Ü é g e n i 
oi e m i a r sus m e i e-dmiento.-;. i i c epUin 
t íp lo , c u a i i d . i no lo h a b í a p r e t e i i d i d ' 
- i i p i i e i a , pues e ra c a i g o de g r a n d e 
p r e s t i g i o s y de g i d i i e r n o en a q i í e l J a i 
r eg iones , e í n h e i e i i t e a l m á s m o la: 
a l t a s f u n c i o n e s e c o m u n i c a s y g t i b e r 
n a t i v a s , a s í COITÍ.Ó las j u d i i d a l e s . Ape 
las h a b í a c u m p l i d i . i los v e i n l i c i n c i 
a ñ o s m f i r e l i o a Cuba, con esa I o n i o s ; 
r e p n sen la (d i ) i i , t a n n r e s l o g a n a d a , A 
• e d u i d d o po r el deseo de ¡ U l l t a r S ' 
"on sus h e r n i a n o s , d o n . l u á n . losé \ 
I ' e d r o A n f o n i i ) , y sus p r i m o s , d o n 
F r a n c i s c o , d o n Cosme y d o n A n t o n i í 
de l a T o r r i e n l e , m a n d o s todos en V a l 
d e c i l i a , e l i i ¡ o s de las dos r é s p e d i v a ; -
i l uMinanas . d o ñ a .iosefa y d o ñ a . \ n t o 
lia de la C á a d ' a r a , l ' a l a g a d o con la 
idea de c o m p a r t i r con a q u e l l o s el 
t r i u n f o y c e l e b r a r la t o m a de pose-
s i ó n <le su d e s t i n o . F i n p e r o la n n i e r l •, 
(¡lie no- respc l ; i j n v e n t n d n i bel leza, 
v i r lUKies n i t a l e n t o s . V i n o pres ta v 
c a l l a d a , pues en d i c i e . n b r e del a ñ o de 
l>"b2. c u a n d o 5»e h a b í a - g r a n j e a d o el 
a f e c t ó v c o n s i d e r a c i ó n de lodos sus 
^oberrradns,- l l ego la r e a l i d a d f a t a l de 
E l p r o g r a m a de H a r d i n p . 
, , N Ü E V A Y O R K . — - E l p r o g r a m a d d 
l á r t . i d o r i ' p u b l i c a n o , que ha l l egado 
! Poder con M r . I l a r d i n g , £u^ h r 
a u l a d o en la C o n v e n c i ó n de ( d i i c a g i 
l . l ' i de j u n i o de I:)2;i. y se l l a l l a ctínV 
n i M i d i d o en los s i g u i e n t e s p u n t o s : 
l ^ r i m e r o . — L a I n d e p e n d e n c i a n a c í >-
íal de loa E s t a d o s U n i d o s p , ' r i n a n e 
e ra ' entera . 
S e g u n d o , — E l p u e b l o a m e r i c a n o u - ; 
ra Sido d dei i cao ¡.le d e c i d i r si qnie-
e o m i i n t e r v e n i r , sea c i u n o . b d i g r -
ante , sea c o m o m e d i a d o r , eil los 
sun tos tn i ropeos . 'J -
I ' e rsana luiente,, .Mr. I l a i d i n g es ni ' i 
•.'iversai:i(,) de la c o n c e p c i ó n .d'e ^ ' d -
m de la L i g a de N a c i o n e s : pero es 
a r t i d a r i ó de' rfha Aso taa i í tm de \ a -
iones . 
i ' a l a a n i f e s t a d o su i n t e n c i ó n de 
e d i r a l CtítigVéso ífSé f i r m e i n m e d i a -
i m e n t e ' l a |»az con A l e m a n i a . 
i " spu •-• él • c o a - n l t a r á l a s me jo r . ' s 
i l i d i g e n c i a s de E n r o p i l y de A m e r i . - n 
cerca de la m a n e r a de c o n s t i t u i r I : , 
a c i d l a d de N í a d o n e s . ' 
P o r q u é tr iunfo H a r d i r g . 
1-d' s a l l a d o r ü e r a h y o t r o s pa l í t i co ! -
•í g r u p o l é p u f i l i c a n o . a d v e r s a r i o s 
el pac to de f j SoduVíláp d é las X a -
íoireSj d e c l a r a n i p i i / la e l e c c i ó n d é 
l a r d i l i g 86 ágtié al (•-•seo del p u d ' 1 , 
n e i i c a i í o de no adiríe'rirsó es'trícta' 
l é n t e a l p a i d o de b is Xa idones . y de 
' • i a t a r u n a r r e g l o que n o o b l i g u e rj 
S F s t a d ó s r u i d o s a pa.id.udpar y U 
• ^ e r i r . e n fas ;; '(jrVras v x l r a ñ |eV;.s. 
A b r u m a d o r a m a y o r í a . 
. i a . - m a y o r í a o b t i u i i d a po r Ó á í d i n g 
•iciende a .\i;ili;.ll(líl de yM-0S." -
No s o l n n u ' i i t e hfi c o n s e g u i d o l a vic-
•ria mi su [ i r o p i i v d i s l r i t i i , s i n o q m 
uri'i t a m l d i d i u n a g r a n m a y o r í a , en 
a y l o i i , r e s ide iada de Cox: en l l y i F -
. ; rk , e,n él E s t a d o de N u e v a Y o r k , 
' • i d e n d a de F r a i i k l i n , Puiosevelt y 
r i u c e t o u , . d i s t r i t o d d piM-sidcnn 
. V i l s o n . -
M A l d i l F . r , . _ .Es ) i ¡ m a ñ a n a se ha t e n i d o n o t i c i a s de" ,a lgo o c u r r i d o 
a l g u n o s c u a r t e l e s . • - •-• - 1 ¡ 1 
A l p r i n c i p i o coi r i . i d - r u m o r de que los s a i g e n t o s d i ab , í ; an iea: l iz:fdo 
u n a especie de p l a n t e : pero p r o n t o Se supo l a vendad ; de d o , o c u r r i d o . 
E n t K " l a s clases de t r a p a r e i n a b a esta m a ñ a n a c i e r t o r e v u e l o y a g i t a -
c i ó n , m o t i v a d o s po r d a u m e n t o de h a b e r e s que d ( lob ia r ;no . Ua.••-concedido 
a la B e n e m é r i t a y a l o s g u a r d i a s de S e g u r i d a d , c u y o s i n d i v i d u o s • v a u . a 
c o b r a r m á s que los s a r g e n t o s - y que los a u b o l i d a d s . 
E n a lgunos , c u a r t e l e s . e s p e d a l m e M l e en e! d e la • M o n t a ñ a , y .en e l de 
los Docks , la(S clases de t r o p a se h a n jnesenla .do a sus r e spec t ivos c o r o 
n d e s . m a i i i f e s l a n d o l e s su d i s g u s t o p o r d a c n é , d o , d d C o b i p r i i o y h a c i é n -
d o l e s p r é s e n l e (pie el los l a i u b i é n t i - i n i (Ule n i i i n t e n e r a .sus f a m i l i a s . 
A ñ a d i e r o n q.ne e s t á n disjiuesto.s i n c l u s a a i v c . u n i r an t e el--Rey en de-
m a n d a de j u s t i c i a . . , ' 
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D E T I E R R A S A M E R Í G A N A S 
U n e s p a ñ o l , a l c a l d e e n 
P e r ú . 
t n c-vim.niiicado o l i c i a l r e i n i t i d o i 
os j i e i a d icos do M a d i i d p o r el Con 
•ajo | ' r o \ i n c i a l de F a j o . A u i a z o n a s 
l e p a i ta.U'ento de d q u i t o s . ^ P e - r á / , (i 
c u e n Í ! ! do que, de, coubn ' in id -ad CÍ 
o resue l to en la S u p r e m a Üeso luc i i -a 
le í de m a r z o del a ñ o c o r r i e n t e , s 
. n s l a l ó el. n u e v o Conce jo de l a ph 
. / i n c i a . p r a c t i c a d a , la e l e c c i ó n de en, 
i o s , r e s u l t ó e l e g i d o c o m o t en i en t e a) 
•alde de da . C o r p o r a c i ó n , y r - p o r a i 
•-encía del a l c a l d i - . s-.mor dun F u i 
- i o n z á l t i z Z u ñ i d a , desd.. esta fecha h ' 
•ismidcio l a s f u n c i í m e S ' H e - c s é ;•carg ' 
ion M a n u e l l l o d r í g u e z i . i r a . 
¡7:sle s e ñ o r , de •confoi !n<¡ad con 
•s l a t \ l i ( lo en. la ccLey ( ' r g á n i c a de M i 
l i d p d i d a ' i d s ' i ) qu-- a n l o r i z a M (di 
d ó n fie e x l i a n j e i n s pai 'a l o s c a r g 
c d i i i d i b - : , es el ¡ a d i ier d : q ) a ñ o l q.' 
iesde la i n d e p e n d e n c i a d d F e r n a 1 
t e d i a ocupa e l puesto de a l c a l d e ei 
a s egunda - p o b l a c i ó n del F c n ' i . " " 
A i d e s . p o r espacio de nais de si 
• ñ o s , qcURü en la M u n i c i { ) a l 1 d a ( l i 
i q u i t n s . l a s S i i i í l i c a t d r a s d i c r e n t a s 
' je gas tos , s iendo s i e m p r e r e d e g h 
rayo d e s e m p e ñ a r esos i m p o r t á i i b 
cargos? ' • * • ' "•• • 
S é g f e l n o t i c i a s r e c i b i d á s de ' á l l á , ( ' 
Ul c o l o n i a e d i a ñ o i a díd ' Pvru ha ca 
-ado g r a n sal ¡ s l a c c i i a i , esto hecho. , 
Ñ U E S T R O f e G O R R E S P O I i S A L E S 
N F O R M A C I O N D É U 
P R O V I N C I A 
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FAR& EEBAJÁR E L PRECIO DEL PAN 
^ S e p u e d e i m i t a r e s t e 
e j e m p l o ? 
E i í n n i m p o r l a i i l e d i u r i o de ^ I g i 
;enios una ' n o t i c i a r e í t l f i í é i i t e conso 
a d o r a , q u v se refiere p o r e n t e r ó i 
QnSftg^jíj e| ; i l i ; i i i i l o l n i e l l l o d d p ; i n 
Cíe l-'uy, c o m o s iempi-e . co&sitittyQ el 
i nn i p a i a l i m e n t o del h o n d n o. 
E n t r e los p a i j a d e r o s de a q u d h i [c 
a l i d a d . s e ha í m t o a d o u n consore io 
u v a n r i i a ¡ p a l t i m d i d a d (fs a d q u i r í 
' o e c l a inen t e l a ' s l l l i c i e n t e c a í d i c h o 
V h a r i n a , p a r a e v i t a r que en un nn 
a ñ i l ó i l c t e r m i i - i a d o l leve la rscasez l i -
ste a r t í c u l o a c i e a r u n c o n l l i c t o i 
ce esa m i s m a escasez pU"da d a r re ; 
i- n a d i . v a r d p r e í d o de . t a n . neefe 
a r i o a r t í c u l o de , •.amo. como ocn 
l'-'S en l a m a y o r í a de las p o b l a d o n e í 
le F s p a ñ a , 
P a r a e l lo , l.es p a n a d e r o s ,\d. 'uese' 
•m i i i c e s i l a d o . c(Hiio es lé igieo, i v a 
izi í r un.a i n i p o i i a n l e o p t í r á d i u ü de 
l é d i t o p a i a GUUt ii1 las t;,;;!.! " j pesida; 
pie i m p o r t a la • (! mt i d a d de " l i a i i m 
pie a d q u i r i e r o n en X m teaní .é r ic ív . 
Fa COinpi'a, s e g ú n el p e r i ó d i c o di 
- i n d i rec iu .enius la i n f o r m a c i ó n , y j 
•••-lá 'IIÍM ha en f i r m e y p r o n t o l lega 
;á la m e r c a n c í a a a q u e l p u e r t o . 
I g n o r a m o s s i n u e s t r o s t a h o n e r o s e.f 
' á n en m e j o r e s cond i -dones yue los di 
V i g o p a r a t r a e r a la p o b l a c i ó n las ha 
' inas que conc'imiino;>., . ñ e r o ríe no ROÍ 
ISÍ no;; pe í m i t i m o s i l l d i c a i les e'i [ | 0 
•ediin¡"en.lb que eóji'iiimos, seen-ros q m 
''a de ,ser m e j n r que e l (ie e spe ra r ic 
orotecidi 'ni del ( i o i i i e r i i o e l i i l i e s t i r m 
t a n e l é i n e t i t u l pa ra la v i d a d'd p a í s , | 
o c u p a d o c o m o se l l a l l a en t r a t a r a m - j 
p l i a i n e n t e él m a n t o de J a s ' . e l e c d o n o 
i ' ( l i | i U l a i l o s a Cor les , p a r a l l e v a r v ' 
• •lia-- la c l á s i c a m a y o r í a que, d iga -qu 
H\ e t o d o h)' q ü e a él se le u c l i r r a , qu i 
;io s t - rá -mu'c^o, a fo i t u m i d a n i e n t ' 
oa r a la X a d ó l l . 
M u í n L o o i ü e r a CamlDO 
A b o g a d » - — P i d c U r a i l o r de los Tril iunales. ' . 
V E L A S C O , 8 - S A N T A N D E R , 
D E S D E T O R R E L A V E G A 
A l c a l d e e n é r g i c o o e( N e r ó i 
del v io l in . 
H o y p e í é b r ó s e s i ó n n u e s t r a Corp 
' a c i ó n n í u n i d p a l . a la que a s ' i s l i ó p( 
•o m ' n n c i o de conce ja les : p e r o ^ c o n r 
odas las de su clase, d u r ó l o ' i n d 
dble . 
l.o t n á s s a l i en t e de esta s e s i ó n flV 
d n u n a s frases de la p r e s i d e n c i a qu 
¡Stófl s i endo m n y comenta 'das en n 
m^ jocoso, desde luego , p o r q u e cua 
füiei a las "toma en se r io . 
A l p r i n c i p i o de s e r . f o r m a d o -es 
u m n l a m i e n l o . c ó m p 6a n a t u r a l , h n b 
as c o m e n t a r i o s , unos en ¡iro y o t r o 
•n cor ; r a , s,)bre la ' d e s i g n a c i ó n ¡b 
t l c a l d e . . . , r . 
Este , en sns priin.,u'o;.; d í a s - d o n m ; 
% h h o a l g u n n s cosas buenas , qon 
i RÜSpehs ió i l flél j u e g o , etc., que -: 
id í l i co a p l a u d i ó . Pero ' Imnvo le d i 
a m a n í a a d í a g e n t e . d e d e c i r que I 
u ta en , u i i p r i n c i p i o t r a z a d a no e 
d que s i g u e : qne se fija,' n n i d i o ' e 
n e n n d e i i c i a s , que e r a ^ m'i'is p r o p i a 
'e' ser e jeenfadas |io'r sus a g e n l c 
•ando a" estos a u b n i d a d y no mer-
• i ' á i i d ( iS (da . • . ' 
E l caso es que t a l vez pa ra demos-
r a r su ' e n e r g í a doy ha i e a i d o en [a 
íes 'o i i u n a r r a n q u e r . e i o n i a ñ ó . U n 
: e ñ o r c o n c e j i i l le p i d é u n a s bices , poj 
pie d ice que sabe que v a n a v i s i t a r 
I la p r e s i d e n c i a u n g r a n QÜlfierO de 
- e c ' i i i i s p a r a con n a - g í a p e d i r l e d i -
• d i s luces. I.a p r e s i d e n c i a lo c ó n t e s -
W di(da 'n i lo que ios d e c t r i i d s l a s ; | i -
n i n d e í d a r a d o cd d i o i c o t i ) y aue n o 
• o n d e ó t e qne se le ace rque n a d i e con 
i-mppsicinn.cs, p o r q u e es capaz , n a r a 
a a i h a r con d o s estados de' b o l c h e v i -
lUisn io , de í p i e i i i a r (d p u e b l o y po-
uerse n l o c a r el v i o l í n en d a l i o -de 
la M o n t a ñ a . 
F u conce j a l p ro tes ta de las frases 
'ie i ; , j i r e s i d e n d a : ivl m . en p r e v e n c i ó n , 
ob le el a l i m e n t o d d C u e r p o d é •biam 
' " ros, y d p u h l i c o r í e a c a r c a i a d a s 
•sias í r a s i - s i p i r todo n n sof ior a l ca lde 
, le un . p u e b l o (romo T o r r d a v o g a , l anza 
•n d s a l ó n de sesiom-s. 
/ S - i a cosa de i d r s e ? 
R A S P U T I N . 
T o ' r r d a v e g a , s">-X|-!\"! 
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SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
N O T A O F I C I O S A 
U i s e s i ó n s u b s i d i a r i a 
d e a y e r . 
A b i s seis de La l a r d e de a y e r se 
l e u n i r i la C o r p o r a c i ó n , m u n i e i p a l y . . ' l ' a -
j o lo p re s i f l enc i a de l a l c a l d e s e ñ o r 
l ' e i e d a P a l a c i o s . 
g;e lee y a p r u e b a el acta de l a se-
s i ó n a n t e r i o r . . 
Se a p r u e b a e l e x t r a c t o de acuerdo.'-
Iel mes i i n t , e r i o r : -
• Se suH|iei ide de e m p l e o y sue ldo 
(u iuce d í a s a l j u a c t i c a n t o de l a Casa 
le S o c o r r o d o n Ciriax-o V e g a . 
l ) F S P . \ i , ! | ( ¡ - i F . D l V d d í » . 
I )e d a .Comis i i ' a i dü IJacieo.da .—Se 
i p l u e b a l a ,-disf rL l i uc ión . de fondos . 
De la C o m i s i o m d e Obras..— Se a u t o -
•iza a , / I o n S a m i a g o ( i a r c í i ! - ' l a :cons-
. r u c c i ^ n de u n . p a n t e ó n , y a d o n V í o -
or S i t p i a r r j b a la (••anstn- icción - de u n 
;ai age. y a d o n A t í g d 'Pereda s-e- le 
n i t o r i z a la r e f o r m a de la casa n ú m e -
•o 15 de Ka í a l le db San J o s é . 
De l a J r t ^ i i s i f ^ i ^(Fi/E-j^ariclhe.—iS(' 
. p rueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos . 
- % s r F y a u . t ó l a ' í 
D E L A « C A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M.\:l;>HiF. ñ . — ' E n t í ^ t ^ f a s ' d i s p o s i -
iones que p u b l i c a 'hoN-" b r ' C a c e t a i . 
g u r a w la-a s i g n i e n t t í s : 3 
T o d o s los dec rc id s d e ' C i r a c i a y J ü s -
c ia , l i a d . - n d a y U . i o b e r n r i c i ó n l i n n á -
os a y e r • p o r el R e y . i-W'^- ' 
De l a P r e s i d e n c i a d í t C o n s e j o . -
• des dcc re ios ni a'i i i:>t ai"ido' los - r e j i r e -
•ntantes de F s p í t e a -en-da' AsLUul)'l<;a 
" la • S o c M ' d a d o d e f T - K ' a c i ^ ñ e s . c u y o s 
o m b r e s va san ii ' fHkíéidós1. ' — 
De G r a c i a y d u s í i c í a . — R e a l o r d e n 
' e j ando s in efecto la de12{Fdfe o c t u l a e 
i r ó x i m o j K i s a d o . ' p o i ' - l a q u e se encar -
daba, e l s u b s e c r e t a r i o ' d t d - d e s p a c h o do 
is a s n i l l o s de e . s l e , . m i n , l s t « r u ) . 
• N o m b r a n d o rt ígiSitr íSidores de Fi, 
' r o p i e d a d ale Sorm.c Oe-.uta y o t r o s 
•nulos a los s e ñ o r e s , que .se m e n c i o -
i a n . 
De H a c i e n d a . — i l l a - U i l i t a n d o el aero-
a l e r t o .de l í i l b a o , . . A b r a } . ]mrn el ate-
riza je y a m a r r e de loft i H d r o a v i o i i ü - s 
^ue h a c e n e l s e r v i c i o e n t r e B i l b a o y 
í a y o n a . 
C a m b i o n iedio^ (Jf l a s c o t i z a c i o n e s 
le efectos p á b l i c o s r e a l i z a d o s ( i i i r a i i r 
e e l pa sado mes de o c t u b r e , 
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CIRUJANO DENTISTA 
de l a Facu l t ad , de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C p ^ a l t a de diez, a u n a y de t res a spis. 
Alameda P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1—32. 
VW\/VVW\/WVVVVVWVWVV\aA/VV.AVWV^ 
CIRUGIA GENL'RAL 
Especialista en Par tos , Enfermedades de 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consu l t a de diez a u n a y de t res a cinco 
AMCS DE ESCALANTE, 10. IO.—TEL. 278 
VVVVVt\A.\aA/\\aA/\VVV^\aVVV,AA'WVVVXVVVVVVV/VWV 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
I ' A P T O S V E X F E 1 1 M E D A D E S D E 
L Á M U J E i ! 
C o n s u l t a , de 1,? a 2 . - T e l é f o n o 7-(iS 
CTOMEZ ( M Ü ' X A , 6, P R I N C I P A ! , 
C o n s u l t a , g r a t i s . 
I l o s p j t a l : . I .os j ueves . 
/VVV\\VVVVWVA/VVXV\VVVaA,\^\A/VVVVV^\VVVVWVVVV'V 
P E L A Y O G U Í L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfoniiedade! de los n iños 
CONSULTA DE ONCE IA UNA 
ATARAZANAS; IO, SEGUÍÑDO.'-TEL. *¿ 
G D E N O V I E M B R E D E 1920. E L R U E B L O C Á N T A B R O A Ñ O V I I . - P A G I N A 3. 
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C U E S T I O N E S D E L DIA 
E l 
C o n s u g r a c i a . c a r a c t e r í s t i c a , . n u o j t r o c o m p a ñ e r o R i v e r o iGi l t r a t ó m u y 
finamente, hace pocos d í a s , en u n a de sus c a r i c a t u r a s p u U l i c a d a s en E L 
P U E B L O C A N T A i i H O , l a t r i s t e s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a e l p o b r e 
s a n t a n d e r i n o , m e d i o a h o g a d o e n t r e e l s i n d i c a l i s m o , l a s h u e l g a s , l a s suh-
s i s t enc ias y l a p l a g a peoj*: e l c a c i q ü i s m o . 
R i v e r o ( i i l p u s o e l dedo en l a H a g a , o lo que es i g u a l : e l l á p i z e n e) 
p u n t o m á s t r i s t e de n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
C i e r t a m e n t e , a l c a r i c a t u r i s t a se le o l v i d ó o t r o m a l de i m p o r t a n c i a : e l 
que h a c a í d o a los i n q u i l i n o s c o n e l f a m o s o decre to sobre los a l q u i l e r e s . 
Es te , que les bene f i c i a p o r u n l a d o , les p a r t e p o r o t r o , g r a c i a s a l a se— 
r i e d a d c o n que los a m o s de l a s casas h a n t o m a d o , e l a s u n t o . 
Es tos s e ñ o r e s se h a n d i c l i o : ((¿No nos d e j á i s s u b i r o s l a rejnta? P u e s n o 
h a r e m o s r e f o r m a a l g u n a en los p i sos a u n q u e se v e n g a n a b a j o . » 
Y c o m o l o h a n p e n s a d o a s í l o h a c e n . N i se b l a n q u e a u n a h a b i t a c i ó n , 
n j se a r r e g l a u n a ; c o c i n a , n i se t a p a u n a g o t e r a , so p r e t e x t o que l o s i n q u i -
l i n o s no p a g a n l a r e n t a que d e b i e r a n a b o n a r . 
¿ E s c u l p a de e l los que los p r o p i e t a r i o s n o les p i d i e r a n p o r sus p i sos lo 
que les p a r e c í a que d e b í a n r e n t a r ? 
Casa h a y en S a n t a n d e r donde sus h a b i t a n t e s , , c u a n d o l l u e v e , d u e r m e n 
c o b i j a d o s p o r sus p a r a g u a s c o m o s i e s t u v i e r a n en m e d i o de l a ca l l e , s i n 
que l o s d u e ñ o s de l a s h a b i t a c i o n e s se den a p a r t i d o c u a n d o les r u e g a n 
que l a s m a n d e n a r r e g l a r . 
D e s p u é s d e l casero e s t á n los d u e ñ o s de l a s t i e n d a s c o b r a n d o e x a g e r a -
d a m e n t e lo que v e n d e l i en u n i n a c a b a b l e v é r t i g o de c o d i c i a , a r r u i n a n d o 
a l c o n s u m i d o r en sus m o s t r a d o r e s , q:Je s e m e j a n e l t o n e l de l a s D a n a i d e s . 
E l o t r o r e n g l ó n le c o r r e s p o n d e a l s i n d i c a l i s m o , l a b o r a n d o en l a s o m -
b n i , s e m i n a n d o h i m i s e r i a y l a r u i n a e n t r e e l t r a b a j a d o r , e n s e ñ á n d o l e r» 
o d i a r m i e n t r a s l e p r e p a r a u n a r e d e n c i ó n q u e n o p u e d e v e r i f i c a r s e p o r ca-
m i n o s t a n t o r t u o s o s y n e f a n d o s . ' 
Y c o n este f a n t a s m a a c e d í a a los s a n t a n d e r i n o s e l de l a h u e l g a , que 
m a t a l a s i n i c i a t i v a s y l a s i n d u s t r i a s en u n a l u c h a s o c i a l de meses i n f e -
c u n d o s p a r a l a p r o d u c c i ó n . 
Y p a r a c o m p l e t a r e l c u a d r o e s t á e l c a c i q u e , d o m i n á n d o l o t o d o desdo 
l a t o r r e de m a r f i l de su v a n a g l o r i a , i n t r o d u c i é n d o s e c o n s u p o l i t i q u i l l a 
e n t o d a s l a s esferas y e n t o d o s l o s cen t ro s , a n u l a n d o l a á c c i ó n d e s i n t e r e -
s a d a de los b u e n o s c i u d a d a n o s , p a r t i c i p a n d o de t o d o s los. benef ic ios y e m -
b r o l l a n d o todos los a s u n t o s . 
R e a l m e n t e , y c o m o v u l g a r m e n t e se d ice , e s t a m o s s o b r e u n v o l c á n en 
e r u p c i ó n , que f á c i l m e n t e puede a r r a s t r a r n o s e n t r e e l fuego de su l a v a s i 
n o t e n e m o s l a d e b i d a s e r e n i d a d pa i ' a d a r paso a l a c a t a r a t a p o r o t r o s 
cauces . 
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N O T A S L I T E R A R I A S se p o n i i i i n r o n n i n i ¡ c a s p o r ta i n i i i n i -
s i d a d d e l espac io a z u l a d o , de l a b ó -
v e d a es te la r . 
¡ T o d o p a s ó ! 
A l i g u a l que p a s a r o n a q u e l l a s p a l . ; -
P a s ó fugaz e l v e r a n e o , h u y e r o n r a u h r . lB e ¡ , l l s i - . ^ nixd(1; is a l e ^ (1ei 
dos los d í a s de a l e g r í a , l l e g ó e l i n s - frenesí,.. 
t a n f c ¿te] regreso a la G i u t ó . | A N T O N I O D E L L A N O S . 
l ' u n r e que f u é a y e r cuan . ! , , a l a v v v v v v v ^ / v v v v x v v ^ ^ 
v e n t a n i l l a d d c o n v o y (pie Ka-bl-a de D E P O R T E S 
l l e v a r n o s a l e j a n a s t i e r r a s a g i t á b a - 1 
tííOB Un p a ñ u e l o b l a n c o o r s l n r h á b a - í A i L . I ^ X ! - . ' 
m o s u n a m a n o a m i g a . 
S i n e m b a r g o . . . h a t r a n s c u r r i d o bas-
t a n t e t i e m p o , y é s t e , g r a b a n d o sus A q u e l a f i c i o n a d o "que desee v e r com-
m á s g r a t o s r e c u e r d o s en n u e s t r a m e - Ple to e l P i t i d o que en l a t a r d e de 
m o r i a h a e scapado c o n c e l e r i d a d m a ñ a n a j u g a r á n e n l o s C a m p o s de 
a s o m b r o s a , c e l e r i d a d que a p e n a s s i S p o r t e l A U d e t i c de B i l b a o y e l R a -
nos p e r m i t e d i s t i n g u i r u n a s i m á g e - " c i n g de S a n t a n d e r , y a puede p r e o c u -
nes de o t r a s i m á g e n e s , u n o s sucesos ' Pai,se en l a m a ñ a n a de l d o m i n g o en 
de o t r o s sucesos. a c u d i r a l c a f é R o y a l t y !a p rovee r se 
¡ ¡ T o d o se a g o l p a c o n f u s a m e n t e , des ' de l o c a l i d a d e s . L a h o r a t a n t e m p r a -
¡ T O D O P A S Ó ! 
' A t h l e t i c ' - ' R a c i n g ' . 
si a l d a r c o n i i c n z o el m a t c h se eÉH 
c o n l r a r a d e s c o n c e r t a d o . Es to es m u y 
p r i m o r d i a l p a r a u n n o v e l . 
Y p o r hoy n a d a m á s . 
P E P E M O N T A Ñ A 
POR TELKFONO 
E l 
o r d e n a d a m e n t e ! 
¡ C u á n t a s de n u e s t r a s g e n t i l e s l ec to -
r a s—pues a e l l a s p r i n c i p a l m e n t e e s t á 
d e d i c a d o este a r t í c u l o — a ñ o r a r á n en 
n o en que e m p i e z a el m a t c h a s í lo 
aconse ja . Se h a s e ñ a l a d o p a r a d a r 
c o m i e n z o .al m i s m o l a de l a s t r e s y 
c u a r t o , y do s o b r a es s a b i d o p o r n ú e s 
estos m o m e n t o s l o s a g r a d a b l e s r a t o s t r a . a f i c i ó n que los p a r t i d o s de can ; 
p e o n a t o e m p i e z a n a l a h o r a s e ñ a l a d a . 
L o s e q u i p i e r s d e l A t h l e t i c l l e g a r á n 
a n u e s t r a c i u d a d e n e l ú l t i m o t r e n 
de l a t a r d e de' h o y , y a r e c i b i r l o s acu -
d i r á n a l a e s t a c i ó n l o s d i r e c t i v o s r a -
c i n g u i s t a s y p a r t e de l o s e q u i p i e r s . 
Se d a c o m o s e g u r o que a c o m p a ñ á n -
doles v e n d r á su p r e s i d e n t e , d o n R i -
c a r d o I r u z á b a l , y es pos ib l e que el 
p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n Reg io -
n a l N o r t e , d o n J a c i n t o M i q u e l a r e n a , 
p r e senc i e t a m b i é n e l m a t c h . 
L a a l i n e a c i ó n que p r e s e n t a e l c l u b 
b i l b a í n o n o se conoce a ú n o f i c i a l m e n -
te y l a l o c a l se p r e s e n t a r á en l a for-
m a s i g u i e n t e : 
D iez , G a c i t u a g a , Oscar , O r t i z , P a g a z a 
L a y í n , T o m á s , T i j e r o 
N a v e d a , S a n t i u s t e 
A l v n r e z . 
C o m o v e r á n n u e s t r o s l ec to res , h a y 
u n d e b u t en p u e r t a s . T i j e r o l i a s i d o 
d e s i g n a d o p o r e l c a p i t á n y c o m i s i ó n 
d e p o r t i v a p a r a r e e m p l a z a r a B a r b o -
sa, que o c u p a este p u e s t o . N u e s t r a 
o p i n i ó n no puede ser en es ta o c a s i ó n 
u n fiel r e f l e jo de l a r e a l i d a d . N o he-
m o s p o d i d o v e r a c t u a r a l e q u i p i e r y 
.nos e n c o n t r a m o s d e s o r i e n t a d o s p a r a 
' j u z g a r l e . A l g o p r e m a t u r o nos pa rece 
Ta ) . l e t e r m i n a c i ó n a d o p t a d a ; y a que 
e n estos p a r t i d o s de . c a m p e o n a t o el 
c o u i p i e r que p o r p r i m e r a vez a c t ú a , 
es ' d e c i r , que n o h a e s t a d o v f o g u e a d o , 
l l e v a m u c h a s desven ta j a s , n e r v i o s i -
d a d i f a l t a de c o l o c a c i ó n y desconf i an -
za p o r p a r t e de l p ú b l i c o . E n f i n , a l l á 
v e r e n ' o s s i g a n a m o s con e l c a m b i o 
p a s a d o s sobre e l o r o de l a a r e n a de 
l a s p l a y a s , e n l a s e l egan te s t e r r a z a s 
de los C a s i n o s a r i s t o c r á t i c o s o e n los 
p i n t o r e s c o s pueblc jc i tos de l a s e r r a -
n í a b r a v a ! 
¡ T o d o p a s ó ! 
C o m o p a s ó esa é p o c a r i s t i e f t a de ex-
c u r s i o n e s p o r l o s m a j e s t u o s o s a c a n -
t i l a d o s de l a cos ta o p o r l a b l a n c a 
f r a n j a de los c a m i n o s b o r d e a d o s p o r 
l a e s m e r a l d a de los m a i z a l e s o p o r d 
p o r el ' t o p a c i o de l t r i g a l . 
¡ T o d o p a s ó ! 
C o m o p a s a r o n a q u e l l a s v e r b e n a s en 
l a s que e n t r e e l fleco de l o s p a ñ o l o n e s 
de M a n i l a , e n t r e los v i v o s c o l o r e s d.; 
aque l lo s f a r o l i l l o s «a l a venec i ana> y 
los m o v i d o s a i r e s de u h m a n u b r i o , 
q u e d a b a n , a veces, r e t azos de l a l m a , 
que busca s i e m p r e c o n a n s i e d a d Ja 
s i n f o n í a de l u z y de c o l o r . 
¡ T o d o p a s ó ! 
C o n i o h u y e r o n l aque l l a s h o r a s d e 
e n s u e ñ o p a s a d a s j u n t o a u n a casc . í l -
da , c o n t e m p l a n d o c ó m o l a s g o t a s d a 
a g u a t o m a b a n l a b l a n c u r a de l a p e r -
l a , el c a r m í n d e l r ü b í , l a i n t o n s a n o t a 
a z u l de l a tu rquesa^ e l c ó l o r m o r a d o 
de l a a m a t i s t a o l a p u r í s i m a t r a n s -
p a r i e n c i a d e l b r i l l a n t e . 
¡ T o d o p a s ó ! 
C o m o p a s a r o n a q u e l l a s m a ñ a n i t a s 
que e l sol a r d i e n t e besaba celoso 
los l a b i o s r o j o s de e n c a n t a d o r a s c h i -
q u i l l a s o h a c í a b r i l l a r en sus r a y o s | 
l a s h e b r a s de sus d o r a d o s cabe l los . 
¡ T o d o p a s ó ! 
C o m o p a s a r o n a q u e l l a s n o ó h e s do 
\ 
E s t a d i u m de Ov iedo y eí Ma-
d r i d F . C . 
M A D R I D , 5 — E s t a l a r d e s e - h a ce-
l e b r a d o en M a d r i d ^ u n p a r t i d o de fui, 
b o l e n t r o los e q u i p o s el E s t a d i u m de 
O v i e d o y el M a d r i d F . C. 
E l e n c u e n t r o t u v o l u g a r en e l cam-
po de l M a d r i d . 
D u r a n t e e l p r i m e r t i e m p o - l o s dos 
e q u i p o s t r a b a j a r o n m u y b i e n y con 
g r a n h a b i l i d a d . 
( E l E s t a d i u m . m a r ( J ó ÜiU g o a l p o r 
u n p e n a l t y . 
D u r a n t e e l I s egundo c a m p o c o n t D 
n u ó e l j u e g o b o n i t o p o r a m b a s par -
tes, l l e v a n d o los m a d r i l e ñ o s l a . pe lo-
t a a l a p o r t e r í a c o n t r a r i a c u a t r o ve-
ces. 
T e r m i n ó e l p a r t i d o d e c l a r á n d o s e l a 
v i c t o r i a a f a v o r de los de M a d r i d , po r 
c u a t r o g o a l s a u n o de l o ^ ovetenses. 
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E L T E A T R O R E A L D E M A D R I D 
E l e d i f i c i o n o o f r e c e t o -
d a v í a p e l i g r o p a r a e l 
p ú b l i c o . 
M A D R I D , Estos d í a ^ « s e v i e n e ha-
b l a n d o en l a P rensa de que i b a a ser 
c l a u s u r a d o e l T e a t r o Real , do M a d r i d , 
p o r no of recer segur idades e l e d i f i c i o 
p a r a e l p ú b l i c o . 
P r e g u n t a d o e l m i n i s t r o acerca do l a 
v e r a c i d a d de tales i n f o r m e s , ha m a n i -
festado n o ser c i e r tos en lo que t i e n e n de 
exagerados , pues e l r e g i o col i seo ha s i d o 
r e c o n o c i d o r ec i en t emen te p o r los a r q u i -
tectos, qu ienes h a n i n f o r m a d o que so ha-
l l o en m u y buenas c o n d i c i o n e s y que n o 
ofrece p e l i g r o a l g u n o . 
P o r cons igu i en t e , so cree que h a b r á 
esto a ñ o t e m p o r a d a de ó p e r a , c o m o e n 
los an te r io res . 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l a z ú c a r . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o , s e ñ o r 
M a s s a , d i j o a n o c h e a l o s r ep resen -
t a n t e s de l a . P r e n s a que n a b í a o r d e -
L A S FINANZAS D E C U B A 
p i a r de l a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
l a « G a c e l a - O l i c i a l » de a q u e l l a " l l e j n í -
b l i c a , que c o n t i o n o Ú dec re to de m o -
r a t o r i a d i c t a d o p o r e l ' G o b i e r n o p a r a 
h a c e r f r en te a l p r o b l e m a a c a r r e a d o 
p o r l a b a j a de los a z ú c a r e s , y que p u -
b l i c a m o s í n t e g r o , p o r c r e e r l e . d e i n t e -
r é s p a r a los m u c h o s m o n t a ñ e s e s que 
t i e n e n a l l í • r e l a c i o n e s . de c o m e r c i o o 
i n d u s t r i a l e s o b a n c a r i o s . 
D i c e a s í : 
« S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
Decreto n ú m . I.ÍSC. 
C o n s i d e r a n d o : que i m p o l i a n t e s I n s 
t i l l i c i o n e s de c r é d i t o cié esta c a p i t a l , 
r e p r e s e n t a d a s p o r sus d i r e c t o r e s y 
ge ren tes , h a n a c u d i d o a esta P r e s i -
d e n c i a e x p o n i e n d o l a s i t u a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a y c r í t i c a bn que se ha 
í l a h con d e p ó s i t o s en c u e n t a c o i r i e n -
te ascendentes a m á s de c u a t r o c i e n -
tos m i l l o n e s de pesos, y c o n "un ac-
t i v o r e p r e s e n t a d o en efec t ivo , bonos i 
acc iones , v a l o r e s , a z ú c a r e s , p r o p i e d a 
des i n m u e b l e s y c r é d i t o s ascendentes 
a m á s de m i l m i l l o n e s 1 de pesos, a u n 
e s t i m a n d o e l a z ú c a r a l p r e c i o a c t u a i , 
lo c u a l d e m u e s t r a l a s o l v e n c i a do 
esas I n s t i t u c i o n e s y su c a p a c i d a d ' i 
n a n d e r a p a r a responder , a los depo- ' 
s i t an t e s . 
C o n s i d e r a n d o : que en estos ú l t i m o s 
d í a s h a s u r g i d o u n es tado do i n q u i e -
t u d y a l a r m a m o t i v a d a p o r e x a g e r a -
das a p r e c i a c i o n e s sobre l a s i t u a c i ó n 
de los Raucos , f u n d a d o , en g r a n pa i -
te , s e g ú n m a n i f i e s t a n , p o r l a m a s a 
de n e g o c i o s c r eados ^ n e l es tado de 
p r o s p e r i d a d de l p a í s y l a t i r a n t e z de 
lo s " m e r c a d o s e x t r a n j e r o s e n el m o v i -
m i e n t o de l n u m e r a r i o y l a b a j a de l 
p r e c i o de los a z ú c a r e s . 
C o n s i d e r a n d o : -que es u n hecho no-
t o r i o que (han a c u d i d o l o s d e p o s i t a n -
tes y ac reedores en c u e n t a c o r r i e n t e 
en d e m a n d a de sus d e p ó s i t o s , a r r a s -
t r a d o s p o r r u m o r q s exagerado?. , en 
l a c r e e n c i a de que p e l i g r a b a n sus i n -
tereses, c r e á n d o s e u n & s i t u a c i ó n que 
h ó , p u e d e r e s i s t i r n i n g u n a i n s t i t u c i ó n 
n a d o e l que s i n a l e g a t o a l g u n o se co- de c r é d i t o y es b a s t a n t e en todos l o s 
l o c a s e n c a r t e l e s a l a s p u e r t a s de los p a í s e s p a r a s u s p e n d e r t e m p o r a l m e n t e 
e s t a b l e c i m i e n t o s .donde se expende el f u n c i o n a m i e n t o de las , o p e r a c i o n e s 
a z ú c a r fljanido e l í p r e c i o s e ñ a l a d l o b a n c a r i a s . 
L A M O R A T O R I A P O R L A 
B A J A D E L O S A Z Ú C A R E S 
Desde C u b a nos r e m i t e n u n e jeni - n o r a l i c i o s o - • s implemente e s c r i t u r a -
c l a r o de l u n a v en las cua l e s l a s pu-1 h a b i d o y o j a l á n u e s t r o p ú b l i c o sepa 
p i l a s rlegraS d é u n a g a r r i d a h e m b r a 1 • • • i i a n í a r a l d e b n l a n t ^ b e m ^ d ^ m 
p o r l a t a s a r e g u l a d o r a , que es el s i -
g u i e n t e : 
A z ú c a r b l a n q u i l l a , 2,80 pesetas k i -
l o g r a m o . 
I d e m c u a d r a d i l l o , 3,10 í d e m . 
T a i n b i é n h a s i d o t a s a d a en 225 pe-
setas los i.O'JO k i l o s l a p u l p a seca de 
r e m o l a c h a p á r a e l g a n a d o . 
Es t a s l a s i i s r e g i r á n l o m i s m o en 
S a n t a n d e r que e n l a p r o v i n c i a , a u n -
que p a r a esta se c a r g a r á n los gas tos 
de t r a n s p o r t e y a c a r r e o . 
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P O R U N A R T I C U L O 
P a b l o I g l e s i a s , 
p r o c e s a d o . 
M A D R I D , 5 — P o r u n a r t í c u l o p u -
b l i c a d o - e l d í a 7 d e l p a s a d o o c t u b r e 
en e l p e r i ó d i c o « E l S o c i a l i s t a » , ' h a 
s ido p rocesado el ( d e a d e r » d e l p a r t i -
do s o c i a l i s t a , P a b l o . I g l e s i a s . 
E n d i c h o a r t í c u l o se h a b í a n u n o s 
c o m e n t a r i o s a c e r c a de l o s sucesos 
o c u r r i d o s en A z c o i í i a , c o n o c a s i ó n de 
l a h u e l g a , de . a l p a r g a t e r o s . 
E l j u e z m i l i t a r ha c r e í d o v e r en los 
c o m e n t a r i o s que, se h a c í a n en el ar-
t í c u l o ofensas p a r a l a g u a r d i a c i v i l 
y p o r eso h a d i c t a d o el a u t o ' de p ro -
c e s a m i e n t o c o n t r a P a b l o I g l e s i a s . 
J u l i á n F e r n M z Dosai 
^ S P E O . A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S V E L C O R A Z O N 
Consul ta de once e u n a . 
OANTA L U C I A , 3: T E L E F O N O , 5.80. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R 
L A 
E x profesor a u x i l i a r de dichas as igna-
turas en l a FacuiUad de Zaragoza . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 17 S E G U N D O — C o n . 
su h a de once a. 
r a r i o s , v e n c i d o s y que v e n c i e r e n d e n -
t r o , deh t é r i n h i o a (]ne É j reliere" e l p á -
r r a f o a n t e r i o r , no se l i a r á n e fec t ivos 
y q u e d a n p r o r r o g a d o s h a s t a e l pr in ' fe -
r o de d i c i e m b r e p r ó x i n m . 
3. ° L a s subas t a s s e ñ a l a d a s en l o s 
p r o c e d i m i e n t o s . j u d i c i a l e s o a d m i n i s -
t r a t i v o s q u e d a n s u s p e n d i d a s y p o -
d r á n s e ñ a l a r s e d e s p u é s de l p r i m e r o 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o y h a s t a dep-
p u é s de d i c l i o O r m i n o n o ' p o d r á n ce-
l e b r a r s e subas t a s n i v e n i a s f o r z a d a s 
de n i n g u n a especie. 
4. " D e n t r o de l r e p e l o i é r m i n o . a 
p a r t i r de l a f e d i a de esto D e c r e t o , ' Í " \ 
d e p o s i t a n t e s d e . l o s B a n c o s o b a n q u e -
ros de^ l a R e p ú b l i c a , s ó l o p o d r á n exl> 
g i r en l a s ' c u e n t a s c o r r i e n t e s e l d iez 
p o r c i e n t o de sus d e p ó s i t o s , y en l&$ 
c u e n t a s de a h o r r o s : m e n o r e s do dos 
m i l pesos, el doce por^c len to ' , a m e n o s 
q u e la ' C o m i s i ó n c r e a d a en e l p á r r a f o 
C.0 de l a p a r t e r e s o l u t o r i a de esto De-
c re to , conceda a m p l i a c i o n e s de ese. 
t a n t o p o r c i e n t o , de a c u e r d o con e l 
es tado de l a s c u e n l u s . 
á.0 Es t^ i m o r a t o r i a n o afec ta a l a s 
o b l i g a c i o n e s de l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a c o m o agen te fiscal y d e p o s i t a -
r i o de l o s f o n d o s de l E s t a d o , s e g ú n 
c o n t r a t o , n i a l a c u e n t a c o r r i e n t e de 
la R e n t a de L o t e r í a s . 
fi.0 U n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a de 
los S e c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n , H a -
c i e n d a y A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , t e n d r á 'a su c a r g o i a inspec-
c i ó n y fiscalización de l o s B a n c o s p a -
r a l a e j e c u c i ó n de este D e c r e t o , p r a c -
t i c a n d o , , a l , efecto, l a s m e d i d a s o p o r -
t u n a s , d i s p o n i e n d o e l e x a m e n de l a s 
c a r t e r a s , el a r q u e o do l a s ca j a s y l a 
r e a l i z a c i ó n d e l a c t i v o . 
7. ° L o s ac reedores de c u e n t a s co-
r r i e n t e s p o d r á n l i b r a r c o n t r a sus 
c u e n t a s l a s c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s pa -
r a ' e l p a g o de l o s de rechos de A d u a -
nas, c o n t r i b u c i o n e s , d e r e c h o s fiscales 
"y d e m á s i m p u e s l o s de l E s t a d o , de l a 
P r o v i n c i a o del M u n i c i p i o , a n o m b r e 
de los r e s p e c t i v o s a d m l u s t r a d o r e s tíc 
A d u a n a s , ' Z o ' m í s fiscales y d e m á s a u -
t o r i d a d e s a v q u i e n e s c o n c i e i no. 
Es tos cheques s e r á n heohos efec t i -
vos p o r l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s 
d e n t r o de l a s v e i n t i c u a t r o l í o r a s de 
su e x p e d i c i ó n . 
8. ° E l G o b i e r n o , se r e s e r v a e l de-
recho de l e v a n t a r es ta c o n c e s i ó n s i 
l a conven ienc / i a p ú b l i c a l o i aconse» 
j a r e . 
C o n s i d e r a n d o : .que n o o b s t a n t e l a 
b a j á en e l p r e c i o de l a z ú c a r , es u n 
hecho que l a s n u e v a s d é c i m a s p a i tes 
de I d z a f r a r e a l i z a d a a a l t o s p r e c i o s , 
y e l m o v i m i e n t o de e x p o r t a c i ó n d e . 
todos l o s f r u t o s de l p a i s a c u s a n u n a D a d o e n l a P r e s i d e n c i a , e n l a H a . 
e ra de p r o s p e r i d a d coMSldoi ab le , s i e r i ' 
do las d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s t r a n s i t o -
r i a s y de mera- c i r c u l a c i ó n s i n t r a n s -
c e n d e n c i a a l a v i t a l i d a d d e l ' p a í s , p o r 
lo c u a l h a n s i d o t o m a d a s en cons i -
d e í ' i i f i ó n l a s ges t iones de l a B a n c a . 
C o n s i d e r a n d o : que m e d i d a t a n ex-
c e p c i o n a l r e l a t i v a , a l a m a r e b a do i a 
l ' m l u n a p ú b l i c a s ó l o e s t á j u s t i f i c a d a 
c u a n d o se c o n s i d e r a n en p e l i g r o i n t e -
reses soc ia les de o r d e n s u p e r i o r , co-
- n - o ' s o n l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n e s 
del c r é d i t o p ú b l i c o y p r i v a d o e n l a 
l l c p ú b l u a , , pues u n p á n i c o de esta 
n a t u r a l e z a " a r r a s t r a r í a a u n a g r a n 
c r i s i s de negoc ios , y a s í s u c e d e r í a s i 
e l G o b i e r n o no a d o p t a u n a r á p i d a y 
e n é r g i c a p r o v i d e n c i a , que p o n g a - a 
s a lvo todos los in te reses . 
C o n s i d e r a n d o : que es de n o t o r i e d a d 
p ú b l i c a 'el es tado p r o s p e r o de i iuos -
t r : i a g r i c u l t u r a , de n u e s t r a s iUdus -
t r n i s y de n u e s t r o c o m e r c i o , h a s t a el 
e x t r e m o de figurar C u b a en l a l i s t a 
de los p a í s e s e x p o r t a d o r e s a l o s . Es-
t a d o s U n i d o s , en p r i m e r l u g a r , c o n 
l a e n o r m e c i f r a de se i sc ien tos cua . 
r e n t a y c i n c o m i l l o n e s de pesos, y 
o c u p a n d o e l t e r c e r l u g a r en l a s I m -
p o r t a c i o n é s de l a m i s m a g r a n B e p ú -
b l i c a , p o r lo c u a l l a m e d i d a que se 
• p r o p p n e y acep ta este G o b i e r n o no 
p o n d r á en p e l i g r o n i n g ú n i n t e r é s le-
g í t i m o . 
O í d o e l p a r e c e r d e l Conse jo de Se-
c r e t a r l o s en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
nESIT. l .V ' l 
lv° L a s l e t r a s de c a m b i o , g i r o s , pa-
g a r é s , l i b r a n z a s , v a l e s y d e m á s docu-
men() )s de dré¡ditc'i, v e n c i d o s y que 
v e n t i e r e n ba s t a e l p r i m e r o ' de d i c i e m -
b a n a , a d iez de o c t u h r e do 1920. s 
M. G . Menoca l , 
P r e s i d e n t e . 
E . S á n c h e z A g r a t r o n i e , 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o . 
P I A N f l Q D E TODAS LAS 
r l M r i U i J M E J O R E S MARCAS 
r M O f i automáticos B a l d w i r 
L O S MAS P E R F E C T O S Y A N T I G U O S 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I 
A c a d e m i a c e n t r a l de corto s i s t ema 
H e r n a n d o , d i r i g i d a por la Inventora 
s e ñ o r i t a del mismo apel l ido. 
L a s a l u m n a s que a s p i r e n a ob t ene r 
el t í t u l o de p r o f e s ó l a , . r e c i b i r á n lec-
c iones e x t r ' i o r d i r i a r i a s . 
I n t e r n a s , e x t e r n a s y m e d i o p e n s i o -
i l i s i a s . 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5, S E G U N D O 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, S a n a t o r i o del doctor 
Madrazo , y de doce a u ñ a y media 
W A D R A S . 7, P R I M E R O — T E L . 1—73. 
G a r l o s l J i í g ü e z C a b e l l o 
M E D I C O CIRUJANO 
bre p r ó x i m o , n o se ) i a r á n e f e d i v o s c o n s m l t a r á de once a doce en el S a n a 
h a s t a esa fecha . | t o r i o del doc to r Madrazo . 
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C O N F t I C T O S S O C I A L E S 
L a s p e t i c i o n e s q u e h a c e n a 
l a s E m p r e s a s l o s f e r r o v i a -
r i o s c a t ó l i c o s . 
R U E B L O C Á I M X A B R O 
LA_SiTUAC10N D E B A R C E L O N A 
L a s f u e r z a s v i v a s p r o t e s t a n 
L o s f e r r o v i a r i o s a l i c a n t i n o s . 
C A D I Z , 5.—Han s a l i d o de esta c iu-1 
dad los o b r e r o s m e c á n i c o s de l a A r -
m a d a p a r a s u s t i t u i r e n A l i c a n t e - i 
l o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s que se h a n 
d e c l a r a d o en í i u é l g a . 
L o s conflictos en V a l e n c i a . 
VAiLEíNiCIA, .5 .—Con ob je to de v e r 
si se s o l u c i o n a l a hue lga , de t i p - j ^ r a -
fos y r e a h u d a n l o s p e r i ó d i c o s t a p u -
b l i c a c i ó n , se h a n r e u n i d o h o y en l a 
R e d a c c i ó n de « L a ( C o r r e s p o n d e n c i a 
de V a l e n c i a » • C o m i s i o n e s de o b r e r o s 
y p a t r o n o s . 
C o n f í a s e e n que e l c o n f l i c t o q u e d a -
r á a i ' r e g l a d o h o y m i s m o . 
L o s lecheros en hue lga . 
L o s l e c h e r o s se h a n d e c l a r a d o en 
h u e l g a . ¿ 
C o n Objeto de que n o f a l t e l a leche 
e l g o b e r n a d o r h a o r d e n a d o l a i n c a u -
t a c i ó n de t o d a s l a s v a c a s l e c h e r a s . 
L o s h u e r t a n o s ; — E l conflicto de los 
t r igueros . 
E l c o n f l i c t o de l o s t r i g u e r o s h a que-
d a d o s o l u c i o n a d o m e d i a n t e l a a d q u i -
s i c i ó n de m á s c e r e a l . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l ha d a d o o r d e n 
p a r a que se d e t e n g a a l p r e s i d e n t e y 
«ios voca les de l a A s o c i a c i ó n de h u e r -
t a n o s . 
• lEn ' B u r r i a n a h a n s i d o d e t o n i d o s 
o t r o s dos y d i f e r en t e s n i i e m b r o s de 
l a D i r e c t i v a , p o r no e s t a r l e g a l m é n t e 
c o n s t i t u i d a l a A s o c i a c i ó n . 
L o que piden los f errov iar io s c a t ó -
l i c o s . 
M A D R I D , 5 . ^ E n l a A s a m b l e a v e r i -
f i c a d a en V a l l a d o l i d p o r él S i n d i c a M I 
c a t ó l i c o de los f e r r o v i a r i o s e s p a ñ o l e s 
se a c o r d ó d i r i g i r a l a s E m p r e s a s las 
s i g u i e n t e s p e t i c i o n e s : 
• P r i m e r a . Descanso d o m i n i c a l c o n 
s u e l d o o j o r n a l p a r a t o d o e l p e r s o n a l 
de l a s C o m p a ñ í a s donde los s e r v i c i o s 
l o p e r m i t a n . D o n d e no lo p e r m i t a n , 
se e s t a b l e c e r á e l descanso sáltanál en 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
iSegunda . L i q u i d a c i ó n de l a j n i u -
l a c i ó n c o n a r r e g l o a l a ñ o c o m p b ' i o 
de 365 d í a s p a r a to.dos los agentas , 
' c o n f o r m e a l s u e l d o q u e d i s f r u t a b a n 
a l , c o m e n z a r l a j u b i l a c i ó n . A s i m i s m o , 
a u m e n t o r a z o n a b l e de l a p e n s i ó n . 
T e r c e r a . C o u ' c e s i ó i l de (é a t o t c e 
d í a s de l i c e n c i a a n u a l m e n t e con sue l -
do o j o r n a l p a r a t o d o s l o s a g e n t e s que 
n o . l a d i s f r u t e n , r e s p e t á n d o s e l a s l i 
c e n c i a s . d e m á s t i e m p o es tab lecnhi ; ; . 
sSi e l ' agen te"no . p u d i e r a d i s f r u t a r de 
e s t á l i c e n c i a p o r c a u s a (le l a E m p r e -
sa-, p e r c i b i r á dob l e j o r n a l d u r a n t e los 
d í a s - e n que d e b i ó g o z a r de l p e r m i s o . 
¡ C u a r t a . Que e l p l u s ' que coneod; ' 
la C o m p a ñ í a a t o d o s los e m p i c a d o s 
sea c a m b i a d o e n a u m e n t o de s u e l d o 
e fec t ivo . 
Quin ta ! . Que l o s d o r m i t o r i o s d o n - , 
de descansa e l p e r s o n a l de m á m i í n a s 
y t r enes , f ac to re s y jefes supltóri¿ntK-
r i o s se p o n g a n e n c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i c a s . 
^ e x t a . kVpoyo y a c t u a c i ó n , ce rca 
de l G o b i e r n o p a r a c o n s e g u i r la gi j -
p r e s i ó n del i m p u e s t o del 5 p o r 100 de 
u t i l i d a d e s . 
' S é p t i m a . E s t a b l e c i m i e n t o d e l , es-
c a l a f ó n . 
O c t a v a . C o n s t r u c c i ó n di- casas h i -
g i é n i c a s , p o r l a s C o m p a ñ í a s , p a r a 
los agentes , p r ó x i m a s a- l a s es tac io-
nes, e n e v i t a c i ó n d e - l o s g r a v e s per-
j u i c i o s e i n c o m o d i d a d e s que se Jes 
i r r o g a o b i e n p o r l a ' c a r c n c u i de v i -
v i e n d a s o p o r l a s i í T a n d e s d i s t a n c i a s 
en que e s t á n e n c l a v a d a s l a s ed i f i ca -
c iones . 
N o v e n a , n u e n o d e s p i d a l a C o m -
p a ñ í a a su p e r s o n a l su j e to a re ten-
c i ó n j u d i c i a l y que ' s e a d m i t a , en 
cw.inbio, el descuen to q n r d e í c r n i i n a 
l a l e y de l sue ldo p a r a a t e n d e r a d i -
c h a r e t e n c i ó n . i 
se . s u p r i m a el esfcár 
i n t e r v e n t o r e s en r u -
t a , • d e b i e n d o é s t o s a s cende r p o r cua-
d r o , c o m o lo s e m p l e a d o s de o f i c i n a , 
y en caso fe es tablecerse el e s e a l a f ó n 
q u e p e d i m o s en e l a p a r t a d o s é p t i m o , 
se s o m e t a n a l a r e g l a g e n e r a l . ' 
U n d é c i m a . Que los gas tos de t r a s -
l a c i ó n e n g e n e r a l s ean a b o p a d o s se-
g ú n l a s e x i g e n c i a s de l a v i d a , s i r -
c o n t r a e l 
e s e 
y 
r . ñ a s 
| v iendo- esta n o r m a p a r a los c o m p r e n -
d i d o s e n el m á x i m u m c.¿ s a l i d a , c ó -
m o son los i n t e r v e n t o r e s , s o m v s t a n -
tes. jefes s u p l e m e n t a r i o s , e t c é t e r a et-
<•(.>'•-• r a . (Así lo d e m a n d a la, j u s t i c i a , 
c o m o lo d e m u e s t r a l a r ec i en t e conce-
s i ó n que el E s t a d o l ia hecho a sus 
f u n c i o n a r i o s (o f ic ia les a m b u l a n t e s de 
C o r r e o s ) / ' c u y a s neces idades y r e spon-
i i . b i l ' j l a d e s p u e d e n ¡ . e q u i p a r a r s e c o n 
l a s de los agen tes f e r r o v i a r i o s en fa-
v ó r de q u i e n e s s é h a c e esta p e t i c i ó n . 
D u o d é c i m a . Que se c o n s i d e r e n fi-
j o s l o s agen tes que l l e v a n p r e s t a n d o 
sus s e r v i c i o s d u r a n t e u n a ñ o c o m o 
m á x i i n u m en l a C o n i j i a r . i a . 
D é c n n o t e r c e r a A s i s t e n c i a m é d i c a y 
f a r m a c é u t i c a , g r a t u i t a p a r a los agen-
tes y sus f a m i l i a s . 
D é c i n u x u a r t a . C r e a c i ó n de u n a 
C o m i s i ó n m i x t a que ev i te l a s deh 
c ien-das y a r b i t i a i i e d a d e s en e l tra-
ba jo y en los s e r v i c i o s , a s í c o m o en 
los p e r j u i c i o s y l a s i r r o g u l a i i dades 
que d a ñ a n los in tereses del t r a b a j a 
d o r , c u y a d i g n i d a d m u c h a s voces su-
fre "quebranto p o r el t r a t o de los j e -
fes i n m e d i a t o s . E n c o n f o r m i d a d t o d o 
esto p o r l o p r o p u e s t o p o r n u e s t r o re -
p r e s e n t a n t e , en l a ú l t i m a j u n t a de ac-
c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e 
c e l e b r a d a . 
D e c i m o q u i n t a . Que los agentes p b l i 
g a d o s a r e e m p l a z a r a o t r o s de s u e l -
do s u p e r i o r p e r c i b a n e l m i s m o 'que 
estos d u r a n t e e l r e e m p l a z o . 
! h ' c i m c s e x i , ' I " » Que se conceda b i -
l l e t e ,de l i b r e c i r c u l a c i ó n a todos los 
agen tes p o r t o d a s l a s l í n e a s , esta-
b l e c i é n d o s e p a r a las f a m i l i a s de l o s 
m i s m o s l a f ó r m u l a que r i ge en l a 
C o m p a ñ í a de l N o r t e . 
D é c i i i i o s é p t i n i a . I n a n i o v i l i d a d de l 
persona.! s i n p e . l i c i ó n o c o m v m u u . i e n -
' to d e l agen te . 
D é c i m o o c t a v a . S u p r e s i ó n del cuer r 
po m i l i t a r c o m o agentes en los ser-
' v i c i o s de l a s C o m p a ñ í a s . 
D é c i m o n ó v e n a . C e s a c i ó n de l a s ho . 
ras e x t r a o r d i n a r i a s en l o s s e r v i c i o s 
de cjflGÍhaj, • c s t a h l e c . ' l ' r / ¡ o s e en é s t o s 
la. j o r n a d a , de ocho h o r a s c o n u n 
a u m e n t o de l 36 p o r l O ü / e n los sue l 
dos. 
V i g é s i m a . A t e n d i e n d o a l a s nece-
s idades de l a v i d a , que n o p e r m i i e n 
h a c e r r e se rvas c o n q m ; a t e n d e r a pb; 
s ib les c o n t i n g e n c i a s , p e d i m o s se con-
ceda a t o d o el p e r s o n a l u n a g r a t i f i -
c a c i ó n equ ivaden te - a dos m e n s u a l i -
d a d e s . • , 
V i g é s i n i o p r i m e r a . D á n d o s e el caso 
de que en. a . lgana C o m p a ñ í a a los 
agentes de p l a n t i l l a a n t c i d o r e s a l a ñ o 
ÜÍJi no se les descuen ta el t i e m p o que 
p e r m a n e c i e r o n en t i las , el Congreso 
a c u e r d a h a c e r l a o p o r t u n a r e c l a i m i -
•ión p a r a que su ..les i g u a l e c o n ios 
.que p a s a r o n a p r e s t a r , s u ' s e r v i c i o 
d e s p u é s de d i ebp a ñ o , t o d a vez que 
a é s t o s se les t i e n e ' ' e n c u e r d a . Clon 
28to se e v i t a r á que i n d i v i d u o s con 
m a y o r , a n t i g n e d a d se i n d l e n en con-
d i c i ó n e s desven ia josas y con m e n o s 
. r j e l d o c[ue los m á s m o d e r n o s en l a 
C o m p a ñ í a ; y 
V i j í é s i m o s e g u m l a . Que l a s Compa. 
i l í a s c o n c e d a m los pases a l p e r s o n a l 
a j o r n a l con a r r e g l o a los d i s t i n t o s ' 
Sueldos, e q u i p a r á n d o s e l e s a l p e r s o n a l 
a d i T i i n i s t r a t i v o en c u a n t o a ' l a c lase . 
D é c i m a . Qlle 
l a f ó n pa i - á ' los 
e r 
Gran Compsñfa cómico dramática de 
HORHCIO SOeiHS ? NIEVES L f l S f l 
actriz argentina. 
H o y , s á b a d o ^ 6 do n o v i e m b r e de 192'1 
A las seis y m e d i a de l a t a rde y diez 
de l a noche. 
A m o r e s y a m o r í o s 
Prec ios p o p u l a r e s en las dos secciones. 
Hataca: 1,5P. P a r a í s o : 0,30. 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las cua t ro , D E 
M A L A H A Z A . — A las siete v a las diez, 
E L O R G U L L O D E A l A ^ C É T E . 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D 
M I N I S T R I A . T I V A , C O N S U L T A S iSO 
B R E , A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O 
N B S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I 
N I S T R A D O R 
L a a c t i í u d ele les obreros . 
B A R C E L O N A , . l ' . - L a F e d e r a c i ó n 
l o c a l ObKCra de B a r c e l o n a ha p u b l i -
cado esta noche u n ex tenso m a n i l i e s -
t o t i t u l a d o « Q u i e n q u i e r a o í r , que 
o i g a » . 
En-- e! p r e á m b u l o se e x p s é s á COTV 
g r a n e n e r g í a y f i n u e z a y t e r m i n a c o n 
las s i g u i e n t e s c 'onc lus iones : 
P r i m e r a . De l a a c t u a c i ó n y a c l i -
í r . d "de ' I ' Fcl lei ¡ r i ó n I P a t r o n a l ¡de 
B a r c e l o n a ( h q i e n d e r á l a de l a Fede-
r a c i ó n o b r e r a en el s e n t i d o m á s e n é r -
g i co . 
SegunXla. Que l a s ' o r g a n i z . a c i o n c s 
ohr.1ra-s de B a r c e l o n a p r e s t a i á n Eaj 
i n ' á y ó r s o l i d a l i d a d a sus c o m p a ñ e r o s 
m e t a l ú r g i c o s ha s t a que é s t o s l o g r e n 
el t r i u n f o . 
T e r c e r a . Que en el m o m e n t o que 
se b a g a uso (1° m e d i d a s c o e r c i t i v a s o 
de r e p r e s i ó n , l a s o r g a n i z a c i o n e s ob re 
r a s de B a r c e l o n a h a r á n s u y a l a cau -
sa de los m e t a l ú r g i c o s , con g r a n ener 
g í a y p o r t o d o s l o s m e d i o s . . 
Notic ia importante . 
A f i r m a n pe r sonas de en t e ro c r é d i -
t o qu3 se * e n c u e n t r a n e n B a r c e l o n a 
v a r i o s i n d i v i d u o s que se t i t u l a n m i -
l i t a r e s e x t r a n j e r o s , ¡ los cua l e s ofre-
cen e n . venta, p o r los m u e l l e s fus i l e s 
que d i cen t r a e r de I n g l a t e r r a . , proce-
dentes de l e s « s t o k s » de Ta g r a n gue-
r r a . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o l a s 
o p o r t u n a s m e d i d a s p a r a e v i t a r que 
eses f u s i l e s p u e d a n ser v e n d i d o s ,a 
p a r t i c u l a r e s , p u e s e l lo r e v e s t i r í a ex« 
t r a o i ' d i n a r i a g r a v e d a d . 
L o s ú l t i m o s atentados . 
C o n t i n ú a , a c t i v a m e n t e e l J u z g a d o 
d e l H o s p i t a l r e c i b i e n d o d e c l a r a c i o n e s 
de los Vec inos de l a ca l l e de P o n i e n -
te, l u g a r d o n d e f u é a se s inado e l pa -
t r o n o s e ñ o r P u j o l . 
T o d o s e l los h a n d e c l a r a d o que nc 
v i e r o n n a d a n i s i q u i e r a . o y e r o n l a s 
d e t o n a c i o n e s . 
L o s d e t e n i d o s p o r l a p o l i c í a , J u l i o 
J o u E t a n y , C l e m e n t e P u i g A r m e n g o ! 




en t in c u a n t o ct 
is v i v a s 
I d r eun i . 
ítituye las 
Ja capnal. 
qüe l e r m h i n Pasían 
facilitado una exton-te t a r d e , SQ 1 
ca n o t a b f l e í o s a . 
E n e l l a los r e u n i d i í S se l a m e n t a n de 
l a s i t u a c i ó n p o r que a t r a v i e s a l a ca-
p i t a l y ' d i c e n que s i é l Podc i ; p i i b l í c o 
no h izo an t^s Ib que debiera, pe.ra 
g a r a n t i z a r l a v i d a de los c i u d a d a n o s , 
a h o r a hace m e n o s que n u n c a , y so-, 
bre t o d o desde que e s t á a l f r e n t e de l 
G o b i e r n o c i v i l una, pe r sona U m inep-
ta c o m o e l s e ñ o r B a s . 
D c i p u é s de v a r i o s p á r r a f o s de, 
a c u e r d i ) con lo a n t e r i o r , l a n o t a ter-
m i n a d i c i e n d o que l o m e n o s que pue-
de l i ace i el g o b e r n a d o r para, sa t i s fa -
_ 6 D E N O V I E M B R E D E 1920. 
w v v v x v v v v v v v v v w v v v v v v ^ ^ 
d o n a r u n c a r g o en e l d e s e m p e ñ o d e l 
c u a l no le a c o m p a ñ ó la f o r t u n a . 
M á s obreros a !a h u e l g a . — D e c l a r a -
ciones de! gobernador . 
N o h a ' c a m b i a d o la ; ' s i l n a c i ó n , s i -
g u i e n d o p a r a l i z a d o s l o s s e r v i c i o s de 
t r a n v í a s . 
E n v i s t a de q u e los o b r e r o s que t r a -
h a j a b a n en u n a o b r a en c o n s t r u c c i ó n 
C?,e la ca l le de i ' r a t de l a B i b a se ha-
b í a n d e c l a r a d o en b u e l g a de b razos 
c a í d o s , los ¡ . a i r ó n o s les b a n desped i -
do , p a g á n l d o l c s los j o r n a l e s de do.-! 
s e m a n a s . 
E l g o b e r n a d o r tf(bfi\ ba dec l . a rado 
: i n l o los p e r i o d i s t a s que Sé h a b í a n i n -
t e r p r e t a d o m a l sus p a l a b r a s , -pues é l 
d i j o que se m o v e r í a , d e n t r o de l a l e y , 
a p r o v o o b a n d o las a t r i b u c i o n e s que le 
concede L i su ' spe iVs ión d é g a r a n t í a s , 
y que en este s e n t i d o l i a b i a . o f i c i a d o 
a l a j e f a t u r a de p o l i c í a . 
Q u á t r o d e t e n i t í o s . 
A l ser c b n ó n c i d o s -IOT la p o l i c í a , 
c u a t r o i n d i v i d u o s d e t e n i d o s c o m o a u -
to re s de los d i s p a r o s bec lms a \ e r en 
la ca l le de M o n s e r r a t , u n o de e l los , 
d a n d o u n t r e m e n d o e m p e i l ó n a u n 
g u a r d i a , se puso p r e c i p i t a d a m e n t o e n 
fuga , s i endo i m p o s i b b lenei ' ie . cer los a n h e l o s de B a r c e l o n a es a b a n -
v v v w . / v w v w w v v v v ^ ^ 
LA SITUACIÓN E N ZARAGOZA 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
a d o p t a i m p o r t a n t í s i m o s 
a c u e r d o s . 
Se estima qua estallarán nuevos e importantes conflictos. 
Siguen las detenciones : Un bando del gobernador. 
Se busca, t a m b i é n a l a n t e r i o r p r o -
í s . e n l a j e f a t u r a desde bace 1 
c o m o p r e s u n t o s ' a u t o r e s d e l 
t o de l p a t r o n o p a n a d e r o d o n P e d r o ! 
F i g u e r a s , l i a n q u e d a d o a d i s p o s i c i ó n 
de l J u z g a d o de l a L o n j a . 
A l g u n o de e l los , a u n q u e n i e g a su 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l ¡ h e c h o de a t i t o s i 
no l i a p o d i d o j u s t i f i c a r d ó n d e p a s ó 
l a s h o r a s e n que el é r i m e n t u v o eíecv 
l o y pa rece ser que carece de d o m i -
c i l i o en esta, c i u d a d . • • 
F u e r o n t r a s l a d a d o s a l a c á r c e l . 
M á s hue lguis tas . 
L o s o b r e r o s que se b a i l a n p a r a d o s 
en esta c a p i t a l , s e g ú n l o s da tos of i -
c ia les , a s c e n d i e r o n a y e r a 3 2 . 8 7 9 , : n ú -
m e r o que l i a a u m e n t a d o en 3.763, GOn 
respecto i i l a s e m a n a a n t e r i o r . 
Durai .s te .el (\ik t u v i e r o n que sus ' 
p e n d é i r sus t r a b a j o s , p o r d i s t i n t a s 
causas , q u e d a n d o en p a r o forzoso . 
8.220 o b r e r o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a se-
s en t a ¡ c a s a s . 
Otro patror.o â recriiio. 
N o t i c i a s de R e í a s 'dan c u e n t a de 
que anoche , cuando , s a l í a de su l ' áb r i 
ca de m o s a i c o s ; s i t u a d a en u n a ba-
n d a d a e x t r e m a e l p a t r o n o d o n E m i -
l i o A u r e s , que i b a a c o m p a ñ a d o de su 
m a y o r d o m o , f u é a g r e d i d o a t i r o s de 
r e v ó l v e r p o r u n o s i m i l v i d n o s apos ta -
dos en u n a bocaca l le ; 
A f o r t u n a d a m e n t e l a s b a l a s n o h i -
c i e r e n b l a n c o . 
L o s ag reso res se d i e r o n a l a fuga , 
s i é n d o l e s i m p o s i b l e a l p a t r o n n y a su 
a c o m p a ñ a n t e a l c a n z a r l e s o pesar de 
p e r s e g u i r l o s b a s t a n t e t r e c ' ' o . 
Se cree que este hecho e s t á r e h i r i ó 
n a d o con tñ c i i e s l i ú n s o c i a l . 
H a c e a l g u n a s s e m a n a s que d i c h a 
f á b r i c a e s t a b a b o i c o t e a d a p o r tos 
o b r e r o s >| Ise a s e g u r a que el s e ñ o r 
A m e s ¡d.onoce a les que • i n i e n t a r r n 
a s é s r a a r l e . 
U n a r e u n i ó n t r a s c e n d e n t a l . 
E n el s a l ó n de l a A l c a l d i ; i se h a 
ve r i f i cac lo l a anunc'fadia i m p o r t a i d . i -
s i m a r e u n i ó n de éa d i p u t a d o s , ex se-
n a d o r e s , p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , 
a l eab le y r e p r e s e n t a n t e s de e n t i d a d e s 
e c o n ó in j c a s, c o m e r c i a l e s , i n d u s t r i a , -
Todo s igue igua i . 
Z A R A G O Z A , 5.—Sigue s i n v a r i a r 
l a s i t u a c i ó n p l a n t e a d a p o r l o s con-
l l i c t o s socia les . 
A n á l i s i s de u n a bomba. 
Ha, s i d o e n t r e g a d o a l g o b e r n a d o r 
e l i n f o r m e t é c n i c o r e l a t i v o - a l a n á l i s i s 
de l a b o m b a que le f u é o c u p a d a a 
M a x i m i n o F é l i x u n a de estas noches . 
Se e x p r e s a en este i n f o r m e que l a 
m e n c i o n a d a b o m b a c o n t e n í a 450 g ra -
m o s de d i n a m i t a , t r e s c o r o n a s de ca r 
t u c l i o s m a u s e r , c l a v o s y e sca rp i a s . 
U n careo . 
iSe h a ce l eb rad i ) u n ca reo e n t r e M a -
x i m i n o F é l i x y e l [ ¡ r e s i d e n t e del S i n -
d i c a t o m e t a l ú r g i c o . 
M a x i m i n o se h a r a t i f i c a d o en s u 
' 1 p r i m e r a , d e c l a r a c i ó n de que d i c h o su-
m a " l j é t ó le h i z o e n t r e g a de l a b o m b a . 
E i a sunto del d í a . 
E l t e m a de t o d a s l a s c o n v e r s a c i o -
nes es l a p u b l i c a c i ó n en e l " B o l e t í n 
.Oficial» de la c i r c u l a r d i s o l v i e n d o to-
dos l o s S i n d i c a t o s de Z a r a g o z a . 
Se e spe ra u n m o v i m i e n t o de p ro tes -
t a de c i e r t o s e l e m e n t o s o b r e r o s , pe ro 
bas ta a b u r a n a d a a n o r m a l se ha 
a p r e c i a d o , a c u d i e n d o a l t r a b a j o co-
m o de c o s t u m b r e . 
Nuevas detenciones. 
D u r a n t e t o d o e l d í a de h o y se l i a n 
e f ec tuado n u m e r o s o s r e g i s t r o s y g r a n 
n ú m e r o de de tenc iones . 
U n bando del gobernador . 
A l a s dos y m e d i a de l a t a r d e h a 
p u b l i c a d o el g o b e r n a d o r u n bando , 
e n e l que se e x p o n e n los m o t i v o s que 
le ba'n o b l i g a d o a l a s u s p e n s i ó n de 
los S i n d i c a t o s o b r e r o s . 
D i c e l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l en 
s u b a n d o que es p r e c i s o q u é v u e l v a 
l a t r a n q u i l i d a d a la p r o v i n c i a y c o n -
s i d e r a que h a l l e g a d o el m o m e n t o de 
g a r a n t i r a t o d c * l o s c i u d a d a n o s el 
l i b r e e j e r c i c i o del t r a b a j o . 
T a m b i é n se hace o b s e r v a r en d i c h o 
b a n d o que los i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n -
tes a l o s ¡ S i n d i c a t o s no e s t á n o b l i g a -
dos a s a t i s f ace r r ec ibo a l g u n o n i a 
c u m p l i r n i n g u n a o r d e n que e m a n e 
de o r g a n i s m o s que h a n s ido s u p r i m i -
dos. 
E l p ú b i c o se p a r a b a en las e s q u i n a s 
p a r a leer e l b a n d o de l g o b e r n a d o r , 
de s f i l ando d e s p u é s s i n el m e n o r i n -
c i d e n t e . 
A p a r e n t e m e n t e no se a p r e c i a la me-
n o r - e f e r v e s c e r i c i a . en la c i u d a d . 
N u e v a s de t enc iones . 
L a P o l i c í a s igue p r a c t i c a n d o nue-
vas de tenc iones c o n m o t i v o de l a s de-
c l a r a c i o n e s que h i z o e l su j e to dete-
n i d o en l a ca l le d e l P i l a r c u a n d o c o n -
d u c í a u n a b o m b a que se s u p o n e es-
t aba d e s t i n a d a a ser colocada, en e l 
t e m p l o del m i s m o n o m b r e 
U n o de l o s d e t e n i d o s es e l p r e s i d e n -
te de l a , S o c i e d a d de E s t u d i o s Soc ia -
les, l l a m a d o G a b r i e l Cal le i a . 
s i d e n t e de es ta m i s m a S o c i e d a d . 
A n u n c i o de o t r a Imolga. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a r e c i b i d o u n 
o f i c io del a l c a l d e de Sas tago . d á n d o -
le c u e n t a de que los o b r e r o s e l ec t rb -
m e t a l ú r g i c o s se d e c l a r a r á n m a ñ a n a 
en h u e l g a . 
í i r j p o r t a n t i s i m o s a c u e r d o s p a t r o n a l e s 
P o r fin se b a c e l e b r a d o esta t a r d e 
la r e u n i ó n convocada., .por l a F e d e r a -
c i ó n P a t r o n a l y que no h a p o d i d o ce-
l e b r a r s e a n t e r i o r m e n t e p o r f a l t a de 
l o c a l a d e c u a d o . 
E s t a vez h a t e n i d o , l u g a r en e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
L a c o n c u r r e n c i a e ra n u m e r o s í s i -
m a . 
E l p r e s i d e n t e expuso el ob j e to -le 
la r e u n i ó n , que no e ra o t r o s i n " el de. 
m a r c a r l a o r i e n t a c i ó n y s e ñ a l a r la, 
m a r c h a de la F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
p a r a lo suces ivo . 
Se d i s c u t i e r o n los s i g u i e n t e s pun-
tos , que f i g u r a b a n . en l a o r d e n d .d 
d í a : 
P r i m e r o . Se a p r u e b a la c o n d u c t a 
de la l l a n t a d i r e c t i v a , sobre e l p a r o y 
su s u s p e n s i ó n . Se re f i e re a l l o c k - o u t 
p a t r o n a l . ) 
S o m e t i d a l a a n t e r i o r p r e g u n t a a 
v o t a c i ó n , f u é ap robada , p o r S54 votos . 
i S e g u n d ó . .ViPneden p a g a r s e los dos 
d í a s de p a r o forzoso a t e n d i d o e l p u n -
t o de v i s t a social? 
S e a c o r d ó que n o p o r 868 vo tos . 
T e r c e r o . ¡Se cree n e c e s a r i o p a r a 
e l b u e n r é g i m e n de l a i n d u s t r i a la 
d e s a p a r i c i ó n de l o s de legados s i n d i -
c a i l s t a s , en a t e n c i ó n a que son r ep re -
s en t an t e s de u n a b a n d a de asesino-w' 
P o r 566 v o t o s se a c o r d ó que s í . 
i C u a r t o . ¿ E s c o n f o r m e el p a g o do 
50 pesetas p o r t o d o f e d e r a d o p a r a 
a t e n d e r a los h u é r f a n o s del p a t r o n o 
de e b a n i s t e r í a . H i l a r i o P é r e z ? 
P o r 52S v o t o s se a c o r d ó que s í . 
Q u i n t o . P a r a e v i t a r en lo suces ivo 
' ' M a r i o de cuo ta s a n á l o g a s , ,'se e s t á 
( ' i spues to a. s u s c r i b i r u n a p ó l i z a de 
S e g u r o , c o l e c t i v o e i n d i v i d u a l , p a r a 
casos de a t e n t a d o s a n á l o g o s ? 
T a m b i é n se a c o r d ó que s í p o r '/íSS 
Votos. 
E l p u n t o s e g u n d o f u é ob j e to de 
u n a breve d i s c u s i ó n , en l a c u a l i n t e r -
v i n o t a n s o l a m e n l e u n l 'ederado. 
L o s i m p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l e s t á n 
s i endo ob j e to de t o d o s j o s c o m e n t a -
rios, h a c i é n d o s e r e s a l t a r ' l a u n a n i m i -
d a d c o n q u é t o d o s l o s p u n t o s que f i -
g u r a b a n e n l a o r d e n de l d í a f u e r o n 
acep tados . 
iSe cree que é s t o s , y e s p e c i a l m e n t e 
lo s r e f e ren te s a l a s u s p e n s i ó n de l i n -
gos y de legados , d a r á n l u g a r a nue -
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MADRID 
interior serie 
K . . 
I ) . . 
G ' . . 
1 J . . 
A , . . 
c i ; ; . 
Amorl!/.able 4 p o r 100, F . . 
' » ' Jí .; 
•r, I). . • 
» 0 . . 
i r B': . 
• », A V . 
¿iTiortl/.ni 'lo 4 por l'JO, F . . 
g^ico <'e E s p a ñ a : . . . -
gapco H i s p a n o - A j i í e i ' i c a n o 
jarico de í Kío do la P l i i t i í . 
Tabacaleras 
for tes 
pcaoi toa . — 
•jacareras.—A CCK ¡ u e s p r e -
fér&Jtes..-. : • • • • 
jdem í d e m , o r d i n a r i a s . . . , 
C.MÍUIUS 5 p o r 101" 
Tesui-n i po r 10/1, s e r i e , A . . 
Idem 4 3i4, ser io A 
Idem í d e m , ser io 1 ! — — 
^ c a r e r a s e s t a m p i l l á d a s . 
jdem no e s ' a m p i l l a d a s . . . 
Kxtorior ser ie F 
P í l a l a s a l 4 p o r 100 
Francos 
I p r a s 
migara 
lá f icos s u i z o s . . . - . . . 
iras . . ." 
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ii 1011,75 p o r 100;' pesetas 
; i 7(i,7r> ñ o r \W; p é s e l o s 
•2:Í.7.VÍ.-'> • > 
Á l D i á i i s a s * o (i, r  
S- ' l j i i 'cs . p r i m e ! ' ; ! 
peséSa 7.000. 
T i i i s u l i á f i t i í - a s , l M 0 PQT 100; pesc-
)h 70,2") por too 
DOISA DE BARCELONA 
0OU to 
co ¡v 
9 2 . 
S A N T A N D E R 
F I n t e r i o r 4 p o r 100, a 70,30, 70, il), .70,30 
y 71 po r 10»; pesetas Ig.ÜOO. 
,• A m o t t i z a l i l o , 5 por ' . 10^1917 , a !).'),'.0 
por .M)!.'; pesetas ^Víiop.- i - . 
•' l a l i a c o s , - a- 298,50 } p o r ' 100; • p o e t a s 
A s i a i i a s . •Gaü ic i a y L e ó n , p r i r f f e r a i 
^55,70 y 55,75l p o r 100; pesetas l4.m. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
Ex te r io r , 4 p o r ICO 
A i i i o r t i z a b l e , 5 p o r 100.'. 
Ai-ciones N e r t o de l- ' /spaña. 
O I . ! i l a c i o n e s N o r t e 
I V i T o c a r r ü e s M.'Á. A . 
\ ' : í l i u d o ' l i d a At iza 
A . f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . . . . . . 
ü a n c o i l i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B á ü o o d e l l í í o de l a P l a t a 
i '<.'. M e r c a n t i l 
C : í a l a n a de Gas .' 
banco do B a r c e l o n a 
F rancos . 
L i b r a s 
L i r a » , , 
D o la r e r . , 
M a r e e s — 
Francossn izos 
DÍA 5 
73 r . 
81 30 
9 í 40 
2o6 2ó 
79 75 








555 ' 0 
,44 75 




Í 1 4 50 
B O L S A D E BSLBAO 
Fondoo. p ú b l i c o s , 
V m o r l i z a b l - , t í t u l o s 1017, se r ie A , 
l;;.7-., 95 pOi1 100. 
: ; \ ! , i i ,n ' c s l a n i p i l l a d o , s - r i e l F , ^ 
p o f E , Ú p o r ICO. K{,s--,; (';. 84 p o r 
c i e n t o . 
, A \ ' i i , i l a i i M e i i t o de B i l b a o , 82,75. 
Acciones . 
I'Í.IM-O V i z c a y a , \ : I X ) . I.2:?r> pesetas 
fi¿ c o n - i e u t e ; I.^M), 1.225 pesetas. 
tíüióji MÍIICIJ, l/H'O, 1.185, 1.175, 
IJMI p e s é t k á l i n c o i T i . ' n t f : i.2ca p é s e -
l a s f ine o r r i c n l . ' . p i - iu ia 301 pesetas; 
A n l o s de a d q u i r i r u n a ú t o m ó ' y i ] a - ó . - . • s e de que p o d r á o b t e n e r e n 
c i u i l q u i c r ..L'Htíl-^ttííía/CUa'q:.-:. 
Vil. IES l a w n i L ' í ; ' U a r . u U i a f i •: 
V s i to eí 
n i e z a í ; de 
bi< t i 
l a ;.j¡:; l a s ptéiíñS q u ' í coinponen (!Ic<io autbrrió-
• : • 'nn ŝc rV.iciii pani ianei i to . • 
a y ( - . . 'Munihara la existei¡i .ci4 de n u surt ido couipUí-
ohio avié é o r a i r i í i a n diéhta g á r ^ í i i f á . 
c e r r i l l o s y t r í i c ' o i e s F O R D S 0 N dis | ioi i ibles . 
Agenda del F08ÍI: ASSilNBO CaECHO.^aüe de Calderón, 33 
d e N I Ñ E R A E L E G A N T E 
K é a l i z a t í a s l a s confecc iones , so s a l d a r á n desde b o y l a s t e l as , p u n t i l l a s 
P Ü E N T E , 
e  
y b o r d a d o s . 
S ' J C ü R t í A L E S 
LEON, SALAMANCA, 'ro:{uKT,.\vi-:!!A. IÍKINO- _ 
^ / L L A K E S , SANTOÑA( ASTOUGA, RrfMALESi D e s m t o l s a d o • 
LAUKDO, roNFKia tAOA Y LA I'.A.NKZA. L e s e r v a s :. 
Csipi ta l 15.000.000 
7.510.000 
7.5O?.0O0 
S ü s i t u a c i ó n e n 
ACTIVO P í a s . 
3 1 d e o c t u b r e d e 1920. 
Cts . 
•Accionistas 7.588.232 
Caja y Ü a n c o de E s p a ñ a . . $.722.1^7,61 
Olera, de va lo res y efoeios 58.0-14.7 33,24 
Com^i jonsa les d e u d o r e s . 5f>. 186.933,52 
biversos d e u d o r e s . . ' . S.574.S81,'"3 
Cücnta.s de c r é d i t o con ga-
f a u t í a 4E.951,S?2,40 
| | n o s inmuebles. . •. 805/ "-• 
Cajas do . . a lqu i le r 31-3o3,69 
Mobi l i a r io 20.286,60 
Castos de i n s t a l a c i ó n 35,216,19 
Castos do a r l m i n i s t r a c i ó n 727.278,50 
Cuenta t r a n s i t o r i a - 1.867X20,29 
"alores en 
poder co- • 
' ' • '••spon-
. sales 18.731.768,33 
fí^si tos. en 
custodia . 211.469.83 
i'J, en ga-
r a n t í a . . . 21.980.217,73 
con.s í i m í d a s 





P A S I V O P í a s . Cts . 
.007.000 C a p i t a l 15.  
Fonr io de reserva 7.500^00 
Cuentas tórrieiítes 7-8.427.933,9,1 
(¡p n s i g n a c i o n e ó y dop.6sitps 2.253.517,60 
( ' ( a n sponsales acreedores 6.335.817,31 
D ive r sos ac reedores 10.193.73G..23 
A c r e e d o r e s | ) 0 r cupones 
v a m o r t i z a c i o n e s . . . . . t89.935,77 
E f p c t ó é á paga r 7.437.87 7,99 
D i v i d e n d o s a psigar, 
i ' é r d i i l a s y gananc ias 
Caja do A b o r r o s . . . . . 
A c r e e d o r e s 
p o r v a l o r e s 




2 ,^1^68 ,14 
53. 9.035,7 4 
E l d i rec to r , 
T E L I I ' K R. DK i U n . i O ü H ü 
18.731.70^.33 
Optantes, va* 
lores e l o d i a . 211.46^.831/,3 
I d . g a r a n t í a . 2 I .98 ' .2 I7 ,73 
28?.1.81.82Y0 
P ó l i z a s garante* con firmas 33.217.025,17 
499.923.341,32 
E l in te i -ventor , 
L r i s CATAÍ.ÁX !''KI;.\ÁNI:Í'Z. 
R r ¡ r - j c ¡ p 3 l o s o p s r ó a o i o n e s . 
p o r 100 de i n l o r é s . 
112 
« b o l i t a s c o r r á ules a la v is ta , 
• o p ó s i t o s a 3 meses 
— ' a 6 - — a , — 
Cuentas c o r r i e n t e s vn franens, l i b r a s , d ó l a r e s , l i r a s y m a r c o s . 
Caja de A b o r r o s , 3 po r 1L:0 de i n t e r é s . 
' • ¡ rus , car tas do c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n do va lo res , c o m p r a y v e n í a de p a p e l e x t j r o . 
C r é d i t o s cpn g a r a n t í a de va lores , 
^ r é d i t o s personales . 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ¡nei r a d e r í a s . 
Cajas de s e g i i r i d a d . • 
O e p ó s i t o de valores , U b r e de derechos de cus tod ia . 
t ' lSG, 1.175. 1.170 pesetas. 
Daneo V a s c o , tlGO pesetas. • 
R o b l a , 445 peset; is . 
N'asc.ai^ad.'.s, f530 pesetas. 
S o l a y A l i z a r , ^ Q 0 , 2*340 pesetas l i n 
cor i - i en te . 
N e r v i ó n , 2.000 pesetas. 
U n i ó n , 010 pesetas. 
A r g e n t í l ' e r a '(".('irdoba, ' i l l p e s é t C s . 
A l t o s l l n n i i i s , 181 po r 100 l i n del en-
r r i e n t e , 180 p o r 100. 
R e s i n e r a , 585, 580, 575, 572, 570, 573, 
575, SFS.'̂ TZ, 570, 572, 571, 570 pesetas 
l i n c o r r i e n t e ; 590, 5«7, 5!38 pesetas fin 
c o r r i e í í t é , p í ú m a Í0 pesetas; :'s!), 578,! 
576, 573 , 509, 570 pesetas . 
E x p l o s i v o s . 32oj.por 100. 
Obl igac iones . 
Tude la - 'H ' i l bao , s e g u n d a ser ie , SÉ! 
por 100. 
A s t u r i a s - i l a l ¡ ( d a , 55,60. 
N o r t e s , p r i m e r a sei ' ie , 57,40. 
M. 7.. IA... sci íe E . 70 po r 100. 
V a l l a d o l i d - A r i z a , ser ie A , !)"),r)0. 
\A/V\T"-^VVa\VVVA.VWVVvVAAa.l/VV\%VVVtVA/VVaVVVVV' 
D E B Í L 3 A 0 
U n h e r i d o y u n s u c e s o 
m i s t e r i o s o . 
V e n g a n z a p o l í t i c a . 
B I I - . R A O , 5.—Esta m a d r u g a d a , en 
la c a r r e t e r a que desemboca en l a car 
He de Id C o n c e p c i ó n , fué a g r e d i d o u n 
Joven de v e i n t e a ñ o s de edad , l l a m a -
do J o a q u í n C o n z á l e z , a q u i e n se le 
b-izo u n d i s p a r o de a r m a de fuego . 
C o n d u c i d o a l a Casa de S o c o r r o 
dtd C e n t r o fué c u r a d o de u n a ¡ h e r i d a , 
c o n o r i f i c i o ' de e n t r a d a y s a l i d a , e n e l 
t e r c i o m e d i o i n f e r i o r del m u s l o i z -
q u i e r d o . 
D e c l a r ó J o a q u í n que e l d i s p a r o so 
lo h a b í a n heeiito los c o n o c i d o s b i z c a i -
t a r r a s L o r e n z o L a n z a v T o m á s C i a r 
ce. 
iPoco d e s p u é s e r a n d e t e n i d o s a m -
hos i n d i v i d u o s , s i endo . pues tos a di.s-
| ) o e i c i ó n - de l J u z g a d o de g u a r d i a , i n -
gestidÉes pa r a d a i ' enn sn paradei 'c 1 
L o s secre tar ios gallegos. 
L ü G Ó , , 5 .—El s e c r c l a r i a d o de G a l i 
e i a b.a a c o r d a d o d i r i g i r s e a l GÓlf t^ ' 
un ¡ai s o l i e i l n d . de (pie no se pWngai 
( ' i í i c u l t a d e s pa.i-a ¡ q u e (en l a s p r ó x i 
ni;'\s--'eb'.(<-iiii!i',s g ene ra l e s -sean b a b i 
l i f a d b s ' ' c o i p o n o t a i ' i o s los f n n c i o i i a r i n ; 
c o m p r e n d i d o s en el I h v i l dee re lo qm, 
p a r a l a v n r c e e r y H'ar.-.rKi/.ar la H h n 
e m i s i ó n del s u f r a g i o d i e t o el m a r q u é f 
de A l l i u c e m a s c u a n d o p r e s i d i ó id p r i 
m o r ( l o b i e r r i ü ' de c o n c e n t r a c i ó n pa:-
b i i r . e n t a i ¡a . 
d i c b o l i e a l dec re to ha t e n i d o a p j i 
CaGÍón y ¿ en las (decciones g c n e í ' a l e ' 
de 19JS y l ü l l ) y en l a s m u n i c i p a l e , 
d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Acs idcnte s t r a r . v i a r i o j . 
. M A D U i D . - - A n o c l i e . o Ol t in i a l u n a 
ÍSO r c - i s l r a r o n do;; ; ;ec identcs t r a n 
v i a r i o s . 
I ou de esos coches, en l a ca l l e d i 
S j g o v i a , c h o c ó e o n l r a n i t c a r r o , re 
s i t i í a t í d o los .dos v e b i c a a i s con granj 
dos desper fec tos . 
E l ' c a r r e t e r o y u n a n i u c h a c ! i a de 
ba iorec af ins . I l a i n a d a F l o r a I ^ i g u e l | 
r e s u l t a r o n c o n les iones de gravedad- . 
M á s tai-de, cusmdo s u b í a l a cuesta 
de l paseo I m p e r i a l o t r o t r a n v í a , co-
nie;i7 . ;ii m i a p a t i n a r las r u e d a s , y los 
\ i a j e r o s , an t e e l t e m o r de que l 'a l ia-
r o n los f renos , se a p e a r o n del ede-he 
en m a l a f o r m a , r e s n l l a n d o ocho \ivv-
sonas h e r i d a s de i n q i o r t a n c i a . . 
Choque de Irenes . 
Z A R A G O Z A , 5 . — . C o n í u n i c i i n de "Ga-
V u r . í p ' 1 ' . una m. í 'np i ina ha edioclai'.o 
c o j i t i ' a u n t r e n m i x t o que t e n í a su' l le-
g a d a a l a u n a de l a t a r d e . 
H a y t r es h e r i d o s leves a causee nen -
eia del a c c i d e n t e . ' ' 
v\awvvvvvvvvvvvvvv\a'vvvvvvvvvvvvxa'vvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
T e a l r o P e r e d a . — C o m p a ñ í a c ó m i c o -
(h i i i a ' i l i c n de H o r a c i o Suc ias . y N i e -
g r e s a n d o e n l a c á r c e l - , de" L a r r i n a g a . ve3 L i , S i l a c t r i z a r g e n t i n a ) . ; 
S i n d i c a t o t r a n v i a r i o ( ^ e c c i ó p M i r a n -
da).—Se coi iviü- ; : a l odos los ipn- tíómrJ 
'pbnéri es ta- s e c c i ó n a ' j n n t a genera l . 
i r d i n a r i a . que se c e l e b r a r á l i ov , a las j 
) ñ c é y m e d i a de la n o c l ú ' . e i T s u d Ó ' 
n i c i l i o s o c i a l . C e n t r o O b r e r o . 
" • ' S e i m e ^ a la IIÜUÍ p n i d u a l a s i s l e n c i a , 
4dyírt lén :dó$.e (l,1(' Sl' i m p o n d r á , el co-
•rec t ivo a c o r d a d o a l que no a s i s t a . 
S o c i e d a d « L a G r á f i c a » . — E s l a S o c ¡ . ' 
l ad c í d e b i a r á J u n l a g e n e r a l e x l r a o r -
M n a r i a . hoy, s á b a d o , ' a l as , ei,-;-de l a 
. 'uirde. ; " ] . . 
fie r u e g a l a m á s p . u n l u a l a s i s í e n -
da . por t r a t a r s e de a snn to f i i i u p o r -
' a n l j / . i n i o s , i m p o n i e n d o , a l que rio 
i s í s t a , e l correeliN 'o acoi'-dado. 
S i n d i c a t o de obreros^ e n i p l e a c í o s m u -
n i c i p a l e s . - S e c o n v o c a - a l a . Inu la - d i -
e c l i v a pará boy s ahado , a |a.s siete 
íe la tarde, en .el d o m i c i l i o soc.iai . , 
XV V -VAA'WWVWWWWWWWW WWXWXAVWVWl 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
A u n i f o r m a r s e . 
I.a ú n i c a n o l i e i a (pie a y e r l,arde, te-
nía , p a r a f a c i l i t a r a los p e r i o d i s t a s 
el a l c a l d e , s e ñ o r P e r e d a P a l a c i o , e r a 
l a de encoVi t r a r s e y a d i spues to s l o s 
n m í o r m e s d e s t i n a d o s a l t ;ue rpo de 
l i n i j i i e í a p ú b l i c a . 
E l reparto v e c i n a l . 
S e g ú n a\ ter t a r d e n í ó s ' I n í o í nio el 
s e ñ o r P e r e d a . P a l a c i o , ' ' e n ta s e s i ó n 
i-(d.dirada p o r , e l ¡ M u n i c i p i o fm'' a p r o -
i i ado el regla i iH-ni to que ha 'de r e g u - . 
l a r el r e p a r t o v e c i n a l hace l i e n i p o 
acorda,do p o r e l A y u n i a n i i e r i t ^ ) p a r a 
{¡aga j - las d e u d a s q u e t i ene p e n d i e n -
Cas c u o t a s c o n l r i b u i í v a s s e r á n f i j a -
das p r o p o i ' e i o f i a l m e n l e a la r en t a ¡k 
v i v i e n d a s que los vec inos s a t i s f acen ; 
. P a r a r a t i f i c a r este a c u e r d ó Se re 
u n i r á l a s e m a n a p r ó x i m a la J u n t a 
m u n i c i p a l ' d e a soc i ados : " 
Se t r a t a de u n a v e n g a n z a . p o l í t i c - i . 
Regreso del gobernador . 
H a r e g r e l a d o a, B i l b a o el g o b e r n a -
d o r de V i z c a y a s e ñ o r U e g u e r a l , t o -
m a n d o p o s e s i ó n , s e g u i d a m e n t e de su 
c a r g o . 
¿ C r i m e n o accidente? 
A l a s ocho de l a noche i n g r e s ó e n 
(d ' h o s p i t a l u n i n d i v i d u o l l a m a d o Jo-
s é P é r e z , de 42 a ñ o s de e d a d . i 
V e n i a c o n d u c i d o e n u n a u t o m ó v i l | 
y p r e s e n l a h a u n a h e r i d a de a r m a de 
fuego , con o r i f i c i o de e n t r a d a , en el 
l a d o derecibo i n t e r i o r del t ó r a x . 
N o se h a p o d i d o a v e r i g u a r l a s cau-
cas p o r l a s cua l e s r e c i b i ó l a he ' r ida 
que p re sen t a y s ó l o se sabe, s e g ú n 
sus i i i a i i i f e s i a c iones ' , que f u é h e r i d o 
en el t é r m i n o de ISer ia tua , descono-
c i é n d o s e m á s de ta l l e s del suceso. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^AíVVV\A.V\̂ AAAA'VWV\̂ A^V> 
U N A A C L A R A C I Ó N 
F u n c i o n e s p a r a h o y : A l a s seis y 
m e d i a de la t a r d e y diez de l a noch.?,, 
« A m o r e s y a m o r í o s » . 
S a l a N a r b ó n . — D e s d e l a s seis, « E l 
h i j o de l a n o c h e » , s ex ta y ú l t i m a j o r -
n a d a . 
P A B E L L O N N A R 3 0 N . — D e s d e las 
seis, " E l h i j o de l a n o e h e » , q n i n i a ¡Of. 
n a d a ^ 
— — — — — — 
Hotel Restaurant Royal 
S E R V I C I O A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o ^ la p a r r o q u i a , con ser» 
Vic iu de cochos, a todos [OS Irenes. Oa ' 
rage y a n d é n ; este ú l t i m o . g r a t u i t o pa--
r a los autos . 
' E n n u e s t r o n ú m e r o de a y e r d á b a -
m o s c u e n t a de h a b e r s i d o c u r a d o en 
la Casa de Sof ip r ro M a a n e ; San J u a n 
de u n a h e r i d a : que le h a b í a n c a u s a d o 
en t P o s t a b l e c i m i e n t o « E l Congres-,»•• 
( s é g ú r i manifestc ' i el h e r i d o ) . 
S . g ú n no's i n f o i n i a r o n aye r , ia 
a g r e s i ó n no t u v o l u g a r en r e f e r i d a 
l i n i d a , s i n o en l a ca l le . 
WVW WVVi/V-^AA'V^'v*'. - ,^^/^AA>n^^'\^ \/vvVWVVV\' 
N C T I C 5 A S B R E V E S 
d a E s p a ñ a . 
V a y a u n a d r ^ i n i s t r a d o r . 
. M A D I D D , 5.—Él p r b p t e t á r i o de la 
l inca s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o o en 
la ca l le de l L e ó n ha p r e s e n t a d o n n a 
d é n t t n c í a en e l J u z g a d o de g u a r d i a 
a c u s a n t l o a l a d n i i n i s t r a d o r de s u cav 
sa, d o n i M a n n e l P é r e z C a i T Í a , de, ba-
ber v e n d i d o la f inca s i n su a u t o r i z a -
c i ó n a u n b a n q u e r o c h l a c a n t i d a d 
de iSSiOOO pesetas, ¡ l a i a e n d o pe ixdb i -
do c o m o a n t i c i p o de la o p e r a c i i i u dos 
f n i l d u r o s , de los cua les no h a d a d o 
(•nenia a n a d i e . 
E l J u z g a d o ha a d m i t i d o l a d e n u n -
c i a , o r d e n a n d o a l a p o l i c í a l a busca 
de P é r e z p a r a que e s c l á c é z c a lo oen-
n i d o , puéf i parece ey . i í l en cosas m i s -
fcei ¡ o s a s o secretas . 
Robo en u n hotel. 
E n r i ñ a , h a b i t a c i ó n de l ho te l D o m a 
!e r o b a r o n a l .subdito e x t r a n j e r o S i l -
v i o K r i p p a u n c o l l a r de p e r l a s y n o a 
p u l s e r a de o r o , v a l o r a d o s en &500 pé -
selas. ' 
Los a n ó n es del robo no han s ido 
dese i lbUMjos , v la políCÍH p r a e l i c a 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
fclHS R U I Z Z O R R I L L H 
MEDICO 
Espec ia l i s t a en o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a 
Consul ta los d í a s l aborab les de diez 
a u n a y de tres y m e d i a a seis. 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 13.—TELEFONO fi32 
EVITA LA VE-JE^ PREMATURA; 
WARD LIME 
ÜEBfOSS mis m i l l S I - M M E . ] 
I V e w Y o r l < 
Serv ic io de! Cont inente de E u r o p a 
p a r a l ac A n t i l l a s . 
H a c i a e l 1!) de n o v i e m b r e s a l d r á dc^ 
este p u e r t o e l m a g n d i c o v a p o r 
W e s t H a r é h a w 
a d m i t i e n d o c a r g a y s i n í r a n s b o r d o 
p a r a los ' p u e r t o s s i g u i e n t e s : 1 
H A D A N A, C í ¡ | \ F I ] H h ) S . M A N / . A -
N K L L O S A N T I A G O , K I N ( I S T O N , 
S A N T O D O M I N G O C Í T Y j S A N . I C A N -
D E P l ' K H T O D I C O , L A ' C H A I R A , ' 
¡ T I M l T u CIIÍ.MMIWA V C A L T A C i L N A 
L o s sefanes cárga^pres pueden d i -
rigir SÜ9 m e r c a n c í a s a l (a i idaOo de h i 
A g e n c i a p a r a su e m b a r q u e , deb i endo 
s Ü u a r l a a l r e d e . l o r de la fecha indica, 
da , y c i n c o d í a s antes los de l id jes tie 
i -csa i ios |iai-a la d o e n m e n i a c i t i n con-
s u l a i ' y c o m i c i m i e n l o s . 
P a r a s o l i c i t a ] - e ah ida y d m ' á s in 
fo rmes , d i r i g i r s e a su COÍISÍÍO l i a r l o 
D O N F R A N C Í S C / O 3 A L A Z A I ! 
P a s e o ' d e Pei 'eda, 18.—Teléfono, n . 37. 
V E N T A D E F ' N C A 
Se vende casa , c o m p u e s t a de p l a n 
t a b a j a , c u a t r o p i sos dobles , m a n s a r -
das y b o h a r d i l l a s h a b i l a b l e s , s i ' .uadn 
en el c e n t r o de l a c a p i t a l , r e n t a n d o , 
d e s p u é s de r e b a j a d o s gas tos , e l c i n c o 
por ( d e n t ó l í q u i d o de su v a l o r . 
l í a / o n : C o m p a ñ í a , 2?,. L a G r a n B r e -
t a ñ a . 1 
B a n c o de S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentas c o r r i e n t e s a l a vis ta en pe-
setas, ' ¿ p o r 1ÜU do i n t e r é s a n u a l ; en 
m o n e d a s ' e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e hasta 
•1 y m e d i o p o r l i ;0 . 
D r p ó s i t o s a t res meses, ,?.y medie» 
p o r . I ' " 1 ; 3 p o r 1U0, y a doce meses, 3 
y m e d i o . 
C i j a de A h o r r o s , d i . spóó ' i b lo á l a 
vis t? , 3 p o r c i en to ; el .exceso 2 p o r ICO 
D e p ó s i t o do v a l o r e s , « l i b r e s de de-
rocbos de cus to( l ia> . Ordenes d e c o m -
r r a y v e n t a d o toda c laso do Valores . 
C o b r o i y descuen(o de cupones y t i t u -
les a m o r t i z a d o s . (J j ros , c a r t a s do . c r é -
d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . Cuentas de 
c r é d i t o y p r é s t a m o s con g a r a n t í a - de 
va lor0s , m e r c a d e r í a s , etc. A c e p t a c i ó n 
y p a g o de g i r o s en ¡ d a z a s d e P H e i n o y 
d e l t ' v t r a ñ j e r o , c t m l r a c o n o c i m i e n t o 
0 ? . J L „ . „ . . , 
E s p e c i a l i s t a a p á r a l o d i g e í d i W . C o n -
s n í l a , de 12 a 1 y de 3 a Ó.J k s C U Z A , . 
6, s e g u n d ó . - D l L D A O 
F r u t e r a U n e 
M c l o íirecto m los m i ® líe ía M M m 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
EÍ¡ v a p o r L I F F , hac i a el- 15 del r o -
r r i e a l e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a L e i l h . 
' E l v a p o r H O G S T A D , ihacia, el líl del 
c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o cargja i ) a r a 
L o n d i ' e s y - D n l l . 
P a r a s o l i c i t a r c a h i d a y d e m á s de-
ta l l e s , d i r i g i r s e a l o s ageh tds 
M O D E S T O P I Ñ E I R O Y 
Muelle , 27 
C O M P A Ñ I A 
D B . O R T f Z V I L L O T A 
E N F E R M E D A D E S D E L - „ C O R A Z O N Tí 
P U L M O N E S l ; 
Consu l t a d t ó r i í i - d e doce a una v media . 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
y AÑO vil. PAGINA c, E 1 L _ P U E B L O C Á N T A B R O G DE N O V I E M B R E D E 1920, 
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(5 D E 
\ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
¿ , E l puerto 
Con .- u n 'ppci) m á s de m o v i i n i o u í í 
„ q u e ' I o s d í a s a i i t e i i o r c s t r a n s c u r r i ó e} 
d í a de ver . 
• D u r a n t e él e n t r a r o n los b u q u e s "si; 
g u i e n t e s : 
« S ó c r a t e s » , a l e m á n , p r o c e d e n t e de 
I l a i n b u r g o , en l u s t r e . 
( i j a c i i i t o Ve rdague i ' ) ) . e s p a ñ o l , ó e 
J l i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
« M a r í a MerceVics» , e s p a ñ o l , de B i l -
bao; en - l a s t r e . , 
" P a c u C a r c í a » , e s p a ñ o l , de B i l b a o , 
.con c a r g a g c n o a l . 
Y s a l i e r o n : 
E l 5C-upor « V i z c a y a » , p a r a B i l b a o 
c o n p i e d r a . 
E l v M o r o « P u e r t o de V e g a » , p a r ; 
G l j ó n , fcbn m i n e r a l . 
E l v ^ j i o i « J a c i n t o \ C r d a g u e r » , p a r ; 
( i i j ó n , con c i u ^ a g e n e t ' á l , 
' E r ' v a p o r ' " M i r é n t x u » , p a r a B i l b a o 
e n l a s t r e . 
E l v a p o r « E l v i e r » , p a r a , B i l b a o , er. 
l a s t r e . 
E l v a p o r « P a c o G a r c í a » , p a r a G i j ó n 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
E n b u s c a tic! «Maruca>: 
A y e r , s a l i ó p a r a e l l u g a r d o n d e pa 
rece ser que se e n c u e n t r a e i v a p o r di 
pesca < < M a r n c a » , de l a n i i i t r í c u l a d 
S a n t o ñ a , n a u f r a g a d o a p r i n c i p i o s de 
ú l t i m o mes , e l v a p o v e i t o « S a n M a 
t i n » , c o n d u c i e m l i ) a sic b o r d o a l a 
mador- ' de í a i a n c ' u l l a s i n i e s t r i i d a 
a a l g u n o s p i s c ü d o i e s , enti-c los q i 
se e A c ü e n í r a - d o n E s t e l m n l í u n - a s p 
p r á c t i c o en e.^tas cues t iones m ; i r : ! 
m a s d'e n u e s ' í r : ! costa, con o b j e t ó (' . 
s o n á a r e l s i l i j d o n d e se cree q i . 
a q u é l l a " n a u f r a g ó p a r a , en caso i 
h a l l a r l a y SHI fácU l a l l e g a d a a el! 
de l o s buzos , i n t e n t a r su s a l v a m e n t 
y l a e x t r a c c i ó n de los c a d á v e r e s q u ' 
se sup 'o i ien d e n t r o de l • « M a r u c a » . 
U n a E x p o s i c i ó n . 
L a Co lon i a e s p a ñ o l a , de Cos ta B i c a . 
a s o c i á n d o s e a los festejos que esta Be 
p ú b l i c a p r e p a i v i c o n ob j e to de comne 
m o r a r e l C e n t e n a r i o de su I n d e p e n 
d e n c i a , t e n d r á l u g a r ,el d ú i 15 de l a ñ ( 
p r ó x i m o v e n i d e r o , o r g a n i z a , noV ŝ  
p a r t e , u n a E x p o s i c i ó n de m u e s t r a s d 
p r o d u c t o s de n u e s t r o p a í s , a l a qu 
e l G o b i e r n o de a q u e l l a N a c i ó n pres t 
a p o y o , p r o p o i r i o n a i u l o para , el cas 
u n o de ios n i e j n i v s edifii ' io.s que pos( 
y o r d e n a n d o a sus c ó n s u l e s en l a p-
n í n s u l a que n o o m i t a n esfuerzo a l g i 
UQ c o n d u c e n t e a, l a r e a l i z a c i ó n de d 
c b a i n i c i a t i v a . 
U n o do los g r u p o s en que se d i v i d í 
r á l a E x p o s i c i ó n lo Qqnst f t j iye l a i n -
d u s t r i a . ' d o la pesca, ( l u i ' a n d o ; i ( p i c l l a 
desde e l 15 a l 30 de s e p t i e m b r e de 
i : ?1. 
I.as m u e s i i a s d e b e r á n . c o n s i g n a r s e 
a P u e r t o L i m o i i . s a lvo l a s que se en-
v í e n p ó r paque t e p o s t a l , que p o d í a n 
r e m i t i r s e d i r e c t a m e n t e a S a n J o s é de 
Cos ta B i c a . 
T o d o s los s e r v i c i o s s e r á n g r a t u i t o s , 
a s í ' c o m o lo s gas tos p o r deracbos de 
A d u a n a s , i m p u e s t a s , f e r r o c a r r i l , ins 
t a l a c i ó n , etc., etc., desde l a l l e g a d a 
de - l a s i! u e s t r a s a Cos ta B i c a . 
L a s m u e s t r a s se d c v - o l v c r á n , ¿tí-
n ienflo el C o m i t é hon t o d o s l o s .gas-
tos bas ta p o n e r l a s a b o r d o . 
Si el e x p o s i t o r desea vender las , " el 
C o m i t é se e n c á r g a l a de e l lo , d e d u 
c ien do los gas tos , m á s e l 50 p o r .10'>, 
que q u e d a r á a su b e u o í i c i o . 
S u p o n e m o s , f ü n d a d a m e n t e , que los 
p r o d u c t o r e s ' e s p a ñ o l e s , y , sobre t o d o , 
los de Csta p r o v i n c i a , que t a n a d e l a n -
t ad i i . t i é n e n l a i n d u s t r i a c o n s e r v e r a , 
n o d e s a p r o v e e b a r á n esta o c a s i ó n que 
se les o / i cce -de bace r en Cos ta B i c a 
u n b r i l l a n t e a l a r d e de su e x t r a o r d i -
n a r i o d e s a r r o l l o . 
D e m a n d a de t o n e l a j e 
í .a d e m a n d a de Concia je cu los , ; i iv 
cados o r i e n t a l e s b a a u m e n t a d o _ enor-
m e m e n t e , s i c u i l o el t e ñ o m á s . f i r m o . 
E n B y m b a y ' b a c a r g a d o e l . - jvapor 
« G r e h - o s a » a oeb". i i ta y c i n c o esieliues 
p a r á I n g l a t e r r a , y s e ^ b a u bpeho 
olj'os co .nti 'atos, a l m i s m o p r e c i o , pa-
r a u n piacr to y a n o v e n t a ebe l ines p a -
r a dos h u e r t o s de t l e s c a í - g a . 
u E n D a l n y ho r e g i d o e l p r e c i o ae 
11') a 120 ohe l iues p a r a el t r i g o con^ 
de s t i no a I n g l a t e r r a , y en J a v a se 
ofrece a . l l ' ó ebe l ines p a r a el a z ú c a r a 
Genova . 
E l <(Roirta M a n a C r i s i l n a » . 
A y e r m a pesar de to,do, c u t i ó en el 
p u e r t o dt- t i i H i a o , d e s p u é s de baber -
b) l ipc lm' •••irif,l.i iotl^ffj |t.P^ on jos de |,¡u 
C o i u ñ a y G i j ó n , s i n n i n g u n a nove-
d a d , el t r a s a t l á n t i c o e i s p a ñ b l c ü c i i i a 
M a r í a ( j i s t i u a » . 
B n l o d o s estos j i u c i l n s dc.j(> l i u e n 
u i m e í o -de p a s a j e i o s . qú 'e l i u b i e s e n 
/ c i i i d n íid S a n t a s i d c r de do e x i s t i r el 
• o n l l i c t n l i u e l g u í s t i c o que l o d o s c ó n o -
(?p.njb§. ' ' . ' • • • 
VWWVWWW ' WVWVWVWVVWW\V\ WVWVWWWI 
V i d a r e l i g i o s a . 
L a F i a U n i ó n dei B u e n Consejo . 
C e l e b r a r á l o s c u l t o s mensua le s - e l 
i í a 7 d é ! c o n i e n l e en l a c a p i l l a del 
b ien Consejo . 
lA las odap, m i s a de c o m u n i ó n ge-
m a l cotí a c o n n i a ñ a m i e n t o de u r n i o -
i i i u m . 
T A B B E . — A l a s seis y m e d i a , ro-
a r i o , e j e r c i c i o en b o n o r de N u e s t r a 
• e ñ o r a , de! B u e n C o n s e j o , s e r m ó n , 
j e r c i d o - d e l a N o v e n a de A n i m a s , 
u n e n t o s y r e sponsos c a n t a d o s . 
i.a c o m u n i ó n y s u f r a g i o s se o f re -
en p o r l a s soc ias d i f u n t a s . 
Solemne novenar io 
1.a C o f r a d í a de l a Pas i i 'm c e l e i i r a r á 
n s o l e m n e . n o v e n a r i o en la i g l e s i a 
. e S a n M i g u e l , de P P . I ' a s i o n i s t a s 
n b o n o r d e l - S a n t í s i m o C r i s t o , s ^ í i t í 
) s t u m b r e de o t r o s a ñ o s . 
C o m e n z a r á i i i o y , r i á b a d ó , c o n los 
u l t o s s i g u i e n t e s : 
P o r la m a ñ a n a , a l a s ocbo , m i s a 
i z a d a e n e l a l t a r de l S a n t í s i m o 
r i s t o , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o ds ó.r-
;ano. . 
l ' o r la t a r d e , a las c i n c o y m e d i a , 
•sai io . e x p o s i c i ó n de S. D . M. y 
. • r m ó n que p r e d i c a r á t o d o s los d í a s 
• la novena e l B . .P. A n s e l m o de los 
o lores , p a s i o n i s t a . 
T o d o s l o s fíeles p u e d e n g a n a ) ' p^r* 
ida p a d r e n u e s t r o y A v e m a r i a i jpé 
.•ecen a n t e esta i m a g e n d e l S a . n t í s i -
110 Ci-isto. de l a B u e n a M ú e r l e , - r o 
í a n d ' o , a d e m á s , p o r l a s i n t e n c i ó n ' s 
•el ' S u m o * P o n t í l i c e , « u ñ a indulgm-
:ia p l e n a i i a " y t o d a s l a s que g a n a 
• ían v i s i t a n d o lo s S a n t o s L u g a r e s d i 
l e r n s i d e i i . 
L a c M a r í a s de los S a g r a r i o s , 
del S a r d i n e r o . 
. M a ñ a n a , d o m i n g o , c e l e b r a es ta A s o 
i a c i p n . su f u n c i ó n m e n s u a l en l a for-
m u s i g u i e n t e : 
Ai l a s n u e v e , m i s a de o m u n i ó n ge.-
• l e r a l . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis, e l ejercicKí, 
on e x p o s i c i ó n m e n o r de l S a n t í s i m o 
i a c r a m e n t o , e s t a c i ó n , B o s a r i o . o r u -
i i b i de a m o r y r e p a r a c i ó n a J e s ú s i rj 
1 E u c a r i s t í a , b e n d i c i ó n y r ese rva , tov 
l i n a n d o c o n e l c á n t i c o de l H i m n o E n 
a r í s t i c o . 
*a\^AAaa'VVVVVVVVVVWVVViVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T r i b u n a l e s . 
J u i c i o s orales . 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l de l a 
causa p roceden t e d e l J u z g a d o de Ba 
¡•¡ales , con l r a - E e r n a n d o B u i z , s egu i -
da, p o r les iones . 
101 r e p r e s e n t a n t e de l a L e y , d e s p u é s 
de p r a d i c m b i s l a s p r u e b a s r e t i r ó l a 
a c u s a c i ó d c o n t r a (d p roces i i do b'er-
n a n d o B u i Z . • - • 
. * «• * 
I g n a l n i e i i l c t u v o l i i g . i r e l de l a c a u -
Gílí S e g u f d á p o r b i i r t ó eo i d ' . l u i ' . g a d o 
del Oeste, C ü n t f k D u d a A l í e n l o . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a ' . d i c ó los l i e -
ó h o s ¡o ricesales -como c o n s t i t u t i v o s de 
u n - d e l i t o de" b u r l o , cea i á c i r c u n s t a n -
c ia a g r a v a n t e d e babe r obi-ado con 
a b u s ó d é c o n r n m z i ; , p i d i e n d o p a r a la 
í . u m a r i a d a la p^na de c u a t r o a ñ o s , 
r í n e y é meses y once d í a s d é p r í s i ó l j 
c o r r e c c i o n a l e . ' u u l e u m i z a c i ó n a l a per 
j u d i c a d a de l a suina. no i ecup'Ci ada 
y las costas. 
L a defensa s o l i c i t ó a l a Sa la le í u é -
ra i m g u c i í t a la pena de u n a ñ o , ocbo 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
v r e c c i o n a l o i n d e m n i z a c i ó n a l a per-
l u d i c a d a de 50 p é s e l e s y las c o s í a s , 
S e n í c r o i a . 
E n c a u s a s e g u i d a p o r i n j u r i í i s con 
fia l l de f enso M a r t í n e z , del J u z g a d o 
-le I . u r e d o , se b a , d i c t a d o sentencia, 
d i s o l v i é n d o l o y decle, ) a n d o ei hec ' io 
c o n s t i t u t i v o de una, f a l t a . 
VVVVVVVVaa\AAAA\̂ \a'VVVVVWVVVVV'VV\.VVVVVVVVVV» 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
L A P I P O . - S a l e d e S a n t a n d e r a l a s 
S'-'iO ( l imes , i p i é r c o l e s y v i e r n e s - ; l le-
;) a S a n t a n d e r a l a s 2 ' ) ' l i n i a i tes, 
•ueyos y o á b a d e s ) . " 
C n i O i K d , - S a l e de S a n t a n d e r a lae 
[V27; liega, a M a d r i d a las SMO. 
Sa lo de M a d r i d , a las :7'?-V, l l e g a 8 
S a n t a n d e r é las 8., 
M I X T O . - S a l e í\e S a n t a n d e r a la f 
r s ; l iega a M a d r i d a laf? 6'¿Q. 
Sa le de M a d r i d a las. ^ Q ; l l e g a ¿ 
S a n i a n d e r a l a s 18'40. 
T K L X T i i A N V I A , A las P"20 y U % 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salida.s de S a n t a n d e r a l a s S'-i:",, 13 
y 17, pájí 'a l l e g a r a B i l b á o a las IB ' IG, 
IH.) y í , '". i , r e s p e c t i v a i n e n t e , 
S á k á a s de B i l b a o a l a s 7M0. 
y If'.'áú, p a r a U é g a r ,a S a n t a n d e r a las 
1 Ved, y 21 "2, i v ^ p e c i ¡ \ , i . l en te . 
. SANTANDER-MARRO:Í 
• S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s .-17'35,, 
p a r a l l e g a r a ^ l a r r . ú i a l a s H)">1. 
S a l i d a de M a r r ó n a las 7'10, p a r a 
l l e g a r - a S a n t a n d e r a las. 9"2ü.: 
GANTANjDER-LIERGANES 
S a l i d a s de S a n t a n d e r ' a ' las g'SS, 
12:20, 15, 17 y lÜT^. p a r a l l e g a r a ' L i é r 
ganes a l a s 107, .13*21, 1G'7 y 21'5. 
S a l i d a s de L i é r g a n c s a l a s -7'--Ü, 
i r 2 a , W ó , iG'i-O y W p ] pai-a l l e g a r ; 
S a n t a n d e r ' a l a s g$3 , m s , Í3 ;S. 18'2; 
y 10*26. 
, L o s t i e n e s que s á l ^ n de L i e r g á n e L -
a las 7"2() y lO'í-l) a d m i t e n via j< ' ros p 4 : 
vvvvv^\aa^v\A,vvA/vvvvvA,vvvwvvva\A,vvv\\a\'vA'i 
i i m m m n iu m 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
. Espec ia l idad en v i n o s mancos de la 
Nava, M a n z a n i l l i a y Valclepofias.—Ser-
v i c i o esmerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , 
n ú m e r o 125. 
F E R R O C A R R I L E S 
A l a s C o m p a ñ í a s de los m i s m o s recla-
m a R I O S , A T A R A Z A N A S , Í7. 
b l i t é c n i c a . 
S a n J o s é , n ú m . 1, d u p l i c a d o 
Carreas de Ciencias; P r e p a r a t o r i o d é M L D I C I N A , INGENIEROS C I V I L E S , CO 
RREOS, T E L E G R A F O S y R A D I O T E L E G R A F I A . 
Numeroso p ro feso rado e ' s p e c i a ü z a d o . 
Én l a ú l t i m a convoca to r i a p a r a Tele g r a f o s p r e s e n t ó esta Academia ONCE 
a l u m n o s , obteniendo OCHO plazas, de 3.000 pesetas. 
r a l a l í n e a de B i l b a o , -con . tramsborde 
•en O r e j o . 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S u l i d ^ S .de; S a n t a n d e r , a , las 7*52,. 
i r . l c ' l i ^ O y 18, p a r a l l e g a r a Onta-
neda a i a s . So!;, 13.; 11, á ^ j y 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l a s 7*10, 
ÍV23 , l't'27 y 18'18, p a r a l l e g a r a S a n 
í a n d e r a l a s 9% VóS, m Ú y 20*13. 
S A N T A N D E R - O V l " E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7*45 > 
12'15, p a r a l l e g a r a O v i e d o a l a s 15'5c 
y Í 9 ' 4 $ , reSp e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de O v i e d o a l a s 8%) y 12*30. 
| ) a ra l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s l o 2 8 J 
^ 3 8 ; r e s p e c t i v a m e n t e . 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 16*lí-
p a r a l l e g a r a f l a n e s a l a s 19*5o. 
S a l i d a s de U a n e s a las 7Mó, p a r a 
l l e g a r a ' S a n t a n d e r a las-11*28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O I H 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s Í9 , p a r e 
l l e g o r a C á b e z Ó n a las 2l)'51. 
S a l i d a de C a b e z ó n a las £ 2 9 , p a n 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9 ' l o . 
Jueves y d o m i n g o s , ' s a l i d a de San 
a m d e r a las l l ' ^ O , p a r a l l e g a r a Ca 
b e z ó n - a l a s 13*57. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , los j u e v e s y 
d o m i n g o s a l a s 7*20, y de.' T o r e l a v e g a 
i l a s 11*55. 
vvvvvvvvwvvvvvvw^vwvvvxwvvvvvw 
N o t a s d i v e r s a s . 
C a r i d a d . r — U n s u s c r i p t o r n o s b a en-
t r e g a d o c i n c o pesetas p a r a l a pobre 
m u j e r que se p r o p o n e ' i r a N u e v a 
í o r k , con ob je to de r ecoger a seis b i -
j o s s u y o s que se h a l l a n a l l í a b a n d o -
nados , y de l a que a y e r nos o c u p á b a -
mos en esta s e c c i ó n . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o 
/ i m i e n l o de l A s i l o en e l d í a de aye r , 
fué el s i g u i e n t e : • 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 70'^ 
(As i lados que q u e d a n en el d í a de 
h o y , m . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a de 
a y e r : 
Besos m a y o r e s , 17; m e n o r e s , 27; con 
poso', de - i . 129 k i l o g r a m o s . 
C.erdcs, 7 ; con peso de 573. 
Corde ros , con peso de 129. 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a , • d o m i n g o , 
a. l a s nueve y medna,, se p r e s e n t a r á n , 
con unifoiMie y e q i i i p o . en e l C l u b ' d o 
l a E x p o s i c i ó n , l o d o s l o s , q u e f o r m a n 
las t r o p a s de Santa-mler. 
G r u p o M a r í t i m o . — T o d o s los que 
f o r m a n e s t é g r u p o e s t a r á n a l a s nue -
ve en p u n t o en l a d á r s e n a de. P u e r t o -
c h i c o . • . . 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entrada por 'Calderón, 21) 
Maquinaria y material e féctr ico . 
É q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , novedad, de 015 c é n t i m o s 
de consumo por hora. 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Bomberos Voluntarlos .—Se convoca 
a t o d o e l p e r s o n a l del C u e r p o a c t i v o 
p a r a su a s i s l e i f c i a c o n u n i f o r m e y 
e q u i p o a l a i c v i s l a m e n s u a l que ten-
d r á l u g a r m a ñ a n a d o m i n g o , a las 
nueve , en el P a r q u e . 
A fos lectores de A B C y 
prensa de Madrid. 
E x i j a n a los v e n d e d o r e s i l a E D I -
C I O N D E P l í O V i X C I A S - K D I C I O N 
D E L A T A R D E , pues a l g u n o s venden 
l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a , que no t rac 
l a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a , p o r ser edi -
c i ó n a t r a s a d a . 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de Co 
merc io , I n d u c i r l a y B a n c a - S e c o n 
v o c a a J u n t a , g e n e r a l e x l i . l o r d i n a r b i 
b o y , 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s ocbo y nre-
d i a de l a noebe , e n n u e s t r o d o m i c i -
l i b s o c i a l , p a r a p r o c e d e r , a l n o m b r a -
m i e n t o de los voca les que b a n de r e 
p r e s e n t a r n o s en e l I n s t i t u t o de' Re-
fOriftas Soc ia le s .—Ln D i r e c t i v a , 
' í B a c a l a o L a n g a 
3.50 k i l o . 
Casa Fa lcones . P u e r t a l a S i e r r a . 6 
y Peso. 16. . . ' 
S u c e s o s d e a y e f 
U n a Mí 
erosión 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a tarde 
a y e r c u e s t i o n a r o n e n su doiuicifi 
ca l le de S a n S i m ó n , n ú m e r o 17,1 
m i n a n d o p o r a g r e d i r s e 7 l a s veciü, 
de l t e r c e r p i s o de r e f e r i d a casa, 
l i a C a s t i l l o , de v e i n t i n u o v e a ñ o d 
Josefa M.aes tegui . de c u a r e n t a , resi 
l a n d o l a Josefa c o n u n a e r o s i ó n ¿n 
r e g i ó n m a l a r derecdia, o t r a en e" 
t eh razo i z q u i e r d o y v a r i a s 
en l a cabeza. 
E n i a C a s a de -Socorro f u é coih 
n i e n t e m e n t e a s i s t i d a . 
D e l hecho se d i ó c u e n t a a l Ju^. 
do d e l d i s t r i t o del- E s t e . 
V e n d e d o r a denunciad} 
L a G u a r d i a ,. m u n i c i p a l der iun | 
a y e r a l a v e n d e d o r a a m b u l a n t e 
h o r t a l i z a s M a r í a B o l a d o , de diez, 
nueve a ñ o s , l a q i í e se n e g ó a d i n 
se a l a p l a z a p a r a v e n d e r a l l í . 
C a r r e t e r o denunciadii 
P o r c i r c u l a r c o n e l c a r r o que gují 
ba p o r e l paseo de P e r e d a , f u é deniii 
c i a d o a y e r el c a r r e t e r o J u a n CarciJJ'g; para > 
Caidj twal) y Uc 
• E n su d o m i c i l i o , ca l le de MailW| 
n ú m e r o 10, s egundo , s u f r i ó a y e r m 
c a í d a l a n i ñ a C o n s u e l o R e v i l l a , 
t r e s ' a ñ o s de-exla-d, s i e n d o a s i s t i du 
l a Casa d é Socor ro ' de u n a h e r i d a QO 
t u s a en l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
Accidentes del t r a b a k l W ™ ' 11 
_ , ,-, • T J ' íviaio ile re; 
F r a n c i s c o C a m i n o , de t r e i n t a y ctíi 
t r ú a ñ o s , o b r e r o , t r a b a j a n d o en 
m u e l l e en l a d e s c a r g a de u n buqu 
se p r o d u j o u n a fue r t e c o n t u s i ó n e: 
s i v a e n e l cos t ado i z q u i e r d o . 
R a m o n a A n d r é s , de v e i n t i s l 
a ñ o s , t r a b a j a d o r a d e l m u e l l e , esbuiii 
d e s c a í g a n d o c a r b ó n , se c a u s ó u 
h e r i d a c o n t u s a en l a p i e r n a , i z q u i e r 
l í a ovo I 
c a r b o l 
c ía . do a 
taja a l b 
.^Caja:2 
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| para Ü. 
de Can 
• t t d e m á s 
G v j n d o i i p i y f 
e n ' b u e n a s c o n d i c i o n e s t o d o el serví ¡"n Aj^s y 
c i ó de m e t a l p l a t e a d o y Pprce l f f l 
p i -ocedenle de u n g ras i restauran!, 
p u e r t a s , luesas , v e n t i l a d o r e s , u n mi 
t o r , u n m o s t r a d o r , u n a n e v e r a J 
o í r o s u t e n s i l i o s . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
l a t t i Mm y [ODipai 
lYléndez-Húñez, 7. Santander 
tos va 
a - qnie 
ha aere 
^ ) d o s lo 
T n i i b i é n 
o, sei 
T U B E R I A D E G R E S 
M a t e r i a l r e f r a c t a r l o 
I F l o 37- a , 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especia l idad en bodas, banquetes, eto 
H A B I T A C I O N E S 
Servic io a la- car ta y por cublerteá -
L J E S I V T I S J Í - A 
nueva, s in gorgo jo , 1,10 k i l o . CASA FAL 
CONES. 4 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , 16 
( i r n n d í r s f ac i l idades p a r a a p e r t u r a di 
"tientas corr ie iUos de c r ó d i t o , con ga 
r a n t í a personal , hii>ot,ecaria y d e val^ 
res. Se l iacen p r é s i a m o s 6on gaianUa 
Personal , soi-ire ropas , efectos y alha; 
jas. ' • . _ ' ; ; / « 
L a Caja de A h o r r o s paga , l i a si a ^ 
pesetas, m a y o r i n t e r é s que las dejofl 
Cajas locales . 
/Vliona. líos jnlei losPts i s i e m e s t r a l m e n í ^ 
i'o i n ' i o y enero. \ a i n i a l i nen to . áH 
l i n a e\ Consejo u n a c a n t i d a d para- Pre 
m í o s a los imponen tes . 
HORAS D É O F I C I N A — D e nueve a tre; 
ce y do qu ince a diez f siete. 
itaisíc 
P o r f ú m e r 
' % M ó j e t e 
és. Soa i ! jn 
e,;puiito. 
p n e a b l e ? 
lara so ñ o r 
M l o r re, r 
( l ep l i ragn i 
P d í a ' ^ 
El d í a 1 
Sjltíiitiendo 
'UiA, • : ; 
Para sol 
í 
C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a f 
y t o d a d a s e d e f l u j o s a n t i g u o s I 
= = ^ ^ y r e c i e n t e s . = = = = = t 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í s s ; 
Caja; 
Hacia 
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a t'u el ¡i, 
s crosio^ 





5 a dirigí 
illí. 
lenunciaji] 
' quo gií| 
f n é de4 
a n C.arclj 
l luevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o do esen-
cia do a n í s . S u s t i t u / e con gran ven-
taja Al bicarbonato en todos sus usos. 
. - C a j a : 2,50 pesetas. 1 
D E P Ó S I T O : D O C T O R 1 J E N E D I C T O . — S a n B e r n a r i o , n ú m o r o 11. - M A D Í j l D 
Do vcfila e ñ las pi incipaies farmacias do E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
o i ü c i o n 
do glicerd-fosfato de ca l de C R E O S O -
T A D . T u b e i v u l o s i c a i a n - o s c r ó n i c o s , 
broii( | i i itis y debi l idad general . - I ' i e -
cio: *2,5Ü pesetas. 
D E L A 
á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
(even 
genddio mensua l , igail^cndo de B i l b a o , de Gtijórr. y do Corufla, para Habana 
y V e í a ' n : / , ;v\oaiual.). S a l d a s de V e r a c r u z (evonlual) y d e ' H a b a n a p a r a Co 
runa, üijiVu y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
j feervicto'mensbiail ¡ s a l i e n d o de Barcelona, de Valenc ia , de MAIaga y de c a -
i\z; para Nów Y o r k , Habana y Voracru (eventual). Regreso de Veracruz 
Caidii iwiil) i ' ^ Habana , con escala en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio .men&nal, sa lJÍndO 'de B a r c e l o n a , de Valencia , de M á l a g a y de' CA 
para Las Pa lmas , S a n t a Cruz de I-a P a l m a , Pueitlp ^Rico y Habana . ISáli-
de Colón para Saban i l l a , Cura.cao, Rutrto Cabello, L a G u a y í a , Puerto R i 
Canarias, C á d i z y B a r c p | n n « 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
ervicio mensua l , sal iendo de B a r c t l o n a el 4, de. M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
leí trabaiilTi Para Santa. Cruz de Tenerife, Monttvidco y Buenos Aires, emprendiendo e] 
• , paje de regreso do Buenos Aires el día 2 y de Montevideo «I 3. • 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
f ^ e r v i c i n b i m e n s u a l , sal iendo de Bilbao, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para R í o Ja-
le Man 
3 ayer un 
lev i l la 
as i s t ida 1̂ 
'herida co 
lo en 
u n buque 0fo , santos, Montev ideo y Buenos Aires, emprendiendo el- viaje de regreso 
4jfle. Buenos Ai re s pa ra Montevideo, santos, Río .laneliro, C a n a r i a s , Vigo, Co 
rufia., Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
saliendo de Barcelona, de Va lenc ia , de Alicante y de Cá-
í ' p ' a r a Las Palmas , San ta Cruz de l e n e r t í e , S a n t a Cruz de L a P a l m a y puei 
los üe Cananas y de l a P e n í n s u l a , ü idicadas en el v ia je de ida. 
t u s i ó n ero 
o. 
veintisiet • 
le, estr~* ^ 
c a u s ó ut 
i.izquierd 
• t ó d e m á s de los indicados servioiug, m t.oniDafda T r a s a t l á n t i c a tiene estnblecl 
| - - ^ - -pos los (\;]'i;.-¡;\¡i_;¿ d..; los puert.os dffl ec l i terráneo a New York , puertos úel 
Sutíibr';: u a N'e'w York y la f inca de i arcelona a F i l i p i n a s , cuyas salidas nt 
flja^ y se a n u n c i a r á n oporl i inanunte e ñ cada viaje . o el servi 
pon^eluM 
•cstauranl 
¡s, un nio 
nevera T 
n ¡st r á c l 
ander 
í R E S 
t a r i o 
Estos vapores admitan carga en la-c rnndlcfones m á s favorables y .pasaje 
K - a - q u i e n e s la Córt ipañía da alojan'iento muy c ó m o d o y trato esmerado, co 
^ h a acreditado en 5U dilatado servicio. 
Todos los vapores, tienen, t e l e g r a f í a s m litios. 
Tpmbii'n se a d m i í é c a r g a y se expiden pasajes p a r a todos los_puertos dt 
fliuiKio, servidos por r?neas regu lare»; 
fiaiiiíería y Corbatería 
m m i i m . m . m m m 
11 3 • f 'i ' 
Porfiini'M-ía. 'Camiser ía . A b a h i -
i'iis. Dbji'tos-do oapriebo. Basto-
nos.Sombrillas. Carteras . G é n e r o s 
Je.«punto, ('.ova P o l á n i p a g r ) . I m -
fórmeables d? las mejores mareas 
par-a señoi-a-s, cabal leros y n i ñ o s , 
íaller iv composturas y d e p ó s i t o 
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p a i í i A m e r i c a L i n e 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
Servido I S l f í Í Í Á U i M M n a l É V M m y Estados DQIÍIQS 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R ,s 
Él d ía 22 do nov iembre .—Vapor Z U I D E R D I J K , c a p i t á n Mr. J . K . Lie iuyon. 
Rl d ía 1 í do d ic i embre .—Vapor ( 1 0 I I R E D 1 J K , c a p i t á n Mr. V a n D u l k e n , 
Mtttlliendo c a r g a s in transbordo p a r a los puertos de H . A H A N * , S A N T I A G O D E 
vfpA, C i K N F U E G O S , V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L É A N S . 
Pifara sol ic i tar cabida, d ir ig i r se a l Agente en Santander y G i j ó n 
Den Francisco García: Wad-Rás, 3, prEl.-Teléfono 335 
S A I M T A M O E R 
Pastillas de Eucaliptos 
Elósiegü. Remedio efi-
caz cintra la tos. ^ 
ofensivas y agradables. 
} Caja; UNA peseta—Principales farmacias y droguerías 
A r m e m e n t Á d o í f D e p p e 
= = = = = A N V E R S ' . ' 
de carga entre Santander, Burdeos y Atnberes 
Kacia el d ía 10 de nov iembre s a l d r á do este puerto el vapor belga 1 
S i t i e n "¡n udo carga, y sin transboplos , para los puertos de B U R D E O S v A M R E R E S 
"ara sol icitar cabida, d ir ig irse a su Agente en Santander: 
^ U w Á m ( h n k . - \ U m % m m . %, f n l T d . 3 S . > , - M I T M f t E E 
P a r a d m e ! s'ria ía 
rerhe f ecom enilo mis 
D e s n a t a c b r a ? , m a n t e q u e r a s m e z c í a í o r a s , r e f r í g : e r a n t e s , 
p a s t u r í z a d o a s , e s r e r í O i d o r a s , h c m o g e n e í r a C ' O r a s . 
A p a r a o s e s p : c í a l c s i a ^ a e í a n á í s í s d e l a J e c h e . D e p ó -
s i t o s e s p e c i a í e s p a r a l ¿ c h % B a t e i l a s d ^ c n s t a l . J a r o s 
z r z r - m . e s t a ñ a d o s p a r a l e c h e ^ ~ 
s s i c c i O r s i , L . E C H E : R Í A 
P O O ! ! Í Ó i S i ? ^ ^ h S Q I I O H • S u c d<d A l b e r t o 4 h l e s v C o m p a ñ í a 
U U U U l U l l l l U U l l l d y S I . A l c n f á , 46 . -4IMADRID 
S U C U R S A L E S ; Sevi l la , C ó r d o b a , Badajoz, Pamjj lona, Zaragoza, Pa ienc ia y R íoscco . . . 
i 
V a p » r é s c o r r e o s h o l a n i í e s e s 
M m iji iMi y feío M i M u i n a M M k , M m l \ m í U i m de ¡ m h 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
£ 1 d í a G de noviembre s a l d r á el vapor 
J S i : n I F L ^ H 
Capit í in , .Mr. 11. G. Snu'olenaars . 
E l d í a 3 de d ic iembre s a l d r á el vapor 
C a j i tán, Mr. B. Mever 
admitiendo carga s in trasbordo pai'a los puertos do M O N T R V 1 D K O , B U E N S O 
M B m y K O . S A K I O D K S A N I A KK. 
P a r a sol ic i tar cabida, d ir ig irso a l Agente en Santander y Grjón 
Don Francisco García: Wad Ras, ?, pral.-Teléfono 335 
« . A . J V - r : r v x > K 3 R . 
D E 
Compro, oendo ? cambio 
toda clase ile muebles, o b j e t o s - d é ar te 
y a lha jas y anliHTicdadcs.-
Avisando, se sfile a los pueblos.. 
V E L A S C O , N U M E R O 17',1 
Se i ' e f o r m a i í y vuelven fracs, 
i n f t m Fmpkins , gafeardiftaá y wftifoli-
i i l i M ,,u'"": perfócc. ión y < (-..tnomí;». 
i u l i U Vuc'L. -nsc t r a j e s . y gabanes 
desde 15 prsefas . 
M O R K T , n ú m e r o 12, S h C U N D O • 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San Jusé n ú m e r o 7, bajo. [' 
Compra j ventle. , 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Msedo Bustamante,-3, tercero izquierda 
C o m p r o y v e n d o 
Q U E V I U E B L E S U S A D O S , P A G A 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A 
MAS 
2 
- O R I E N T E F L O R I D O | L A S MENINAS 
M A R A V I L L A S D E ESPAÑA 
L a s m á s t ó n i c a s y refrescantes con perfume de al ia d i s t inc ión . 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones marav i l losas p a r a el cutis 
¿Queré i s" v inos naturales? ' 
• • L o s de R A S I L L A c&%i(|i' 
¿ l i . 'béjs .ai'iias ni inorálc!*? 
L a s de H O R i N E S ptxlid. 
I M ^ i ' o s i T o : iXictor Mudrazo. 2.— 
T e l é f o n o 5,37. • , 
u ü u i w x j K r o x o 
l \ . r l';illa de r e c u r s o s p a r a su cx-
p l n l a c i ó n , se venden: 
D O S , . M I X A S D E C A R B O N , en; ter-
i idno (ic (i-umado y iWbWréutí (part i -
dd de Vi l lud ic^o) , p r o v i n c i a 'do B u r -
gos, distiHitc uiui de u l r a tix-s k i lú -
inctros. " • 
I 'ai- i i t.i';ifar, con dmi Ei-ain-isci) 
( ' iarcia, de M a t a n m r o s a (Sanla in i i ' i ' i , 
o- c a í «óri M¡ i ;ur l V a l d i \ i c l s u , : de V i -
l ladiego (Burgos , . 
, .. '• 
^ o - v e X I L o 
i na m á n u i n a de fUiCCr inedias , -
nue'V'á, con t o d a s ' l!>"s l.Vcii.siitbS' nc-
cc.snrios'. •. 
Pa i 'a informes. A U o de- M i r a n d a , 
( B a r r i o de Oamirto) , n ú s i í e r o ca, 2»" 
3 
m 0 í R e a l H o l a i i é s a 
S E R V I C f O R E G ü i - A R MEMIÜUAI, D E 
V A P O R E S E N T R E K O L A H D A , N O R -
T E D E E S P A Ñ A Y V ! G E V E R S A ; 
Cosumido por l a s Compafdas de los í e r r o c a r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vi>.'r)> de Salamancas-a la frontera por-
tuguesa y otras Emprcsos de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
Guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n , n a c i ó l e s y extranjeras . Declarados s imi lares a l Cardlff por el Al-
mirantazgo p o r t u g u é s . -
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. Aglomerados.—Coks p a r a asos 
•netaliirgicos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
P a r a otr^s informes y precios dirigirse a l a s oficinas de l a 
Pe'.ayo, 5, Barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 01 .—SANTANDER, s e ñ o r e s I t i jos de Angel P.Wez y . O o m p a ñ í a ^ 
GIJON y A V I L E S ; agentes de la Socieded H u l l e r a Española.—"V'ALEN'GIA, don 
Rafael Tora l . 
S o c i e d 3 d H u l l e r a l E s p s J ñ o l a 
i 
E l v a p o r 
a l d r á S a n t a ndei hac ia 
adi idt i 'aldo noviembre . 
i R DÍA id 
pyi&CHiale's 
ta in .é í i te p a r a 
B U R D H C S Y A W S T E R D l i 
y con I rashurdo p a r a los 
puerto^ drl munqo. ' 
P a r a ü i f o r n i e s d i r ig i r se a sos con-
s i g n a t a r i o s (Mi S a n t a n d e r , s e ñ o r e s 
C A R L O S H O P P E Y C O M P A Ñ I A 
T e l é f o n o n ú m e r o í ^ . . 
( 8 . A . ) L A P I N A 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A » Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S GRA-
B A D O S Y MOLDURA» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
l ' tESPACSOi 'Amós do E s ' í á l a n l e , - i i ú m c r ^ 1. T e l . S t \ . Fábrie.-i: m r v n n r r . ; 1?; 
B L E N O R R A G I A 
i P U R G A G I O N t 
Por e r ó aseas y r e b e b í a s qse 
csr^o pronto y radicaicssitto 
C a c h é i s del Doctor 
S« rtjrará por %\ »olo, «í» to, 
« d o a QU* baya dd tnSerseoir ai'nió<Sí<a) 
M en i era r l d« • s terme^i . 
Huta «Hba? BES ce ja ^art wawosarw és «Be 
DepAdU M Bftrc»lMa; Dr. Kbtotfk. HliniiU 
Cattiuft*. 66 — Venu «a Santaufar • 4 
cajA. drea Pérez d*J Moltfto V C *. Vftdlblb 
I y 5 y principa)©» f«r«ada» d« " 
8«l y Awtrkríi., 
sesfl i » 
fe 
E N S E G U N D A P L A N A : 
, U n a s p e t i c i o n e s d e l o s s a r g e n t o s . 
I D I A J F t I O X f l A W Ü - A . ' . M ' ^ . W ^ . 
VlVVV.\VWVVVVVVVVVV'VV\VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVA VA^VV\VVVVVVV\VVWVVl.XVVVVVVVVVVVV.VVV\VV\VVVV\ VVVVVVVVVU^A^OMWVVVVVVVVVVVVV^^^ VVVXVVaa^^WV,aVlaVV.\VVVVVia \̂a\'VV'VVVVVXVVXv^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L V E N D E D O R D E P E R I Ó D I C O S 
—¡"Imi iarc ia l" ! ¡«I.ÍIUTÍIM |,,«A 11 
.LG cortarnos el -hilo p id iéndolo tí-x 
pér ióBico. XD.S le dio, te;pagamps y. j 
— ^né ' tal , ;.sc vcndr IIIIICMIU, r i i n i : 
d a ñ o ? — d i i - ñ i m s en tono"',í'attiiiiar 
m£lQsmO, |>asáiídoíé ;la niaFió ^por i 
l ioml in i i- i . i i . air. ' de (•iiiili;ia/.;i. 
—ÍPcih! \ \ í¿0] '{Sé ¡híico - conCestó < 
veinli 'doi '—.' ¿6 va g-arnui'd.) ' para la 
alubias. Poro t i n l a i idn (Millos ludo , 
d ía ; ¡.;astamlo los ¡IMIÍIIDIICS a ¡fu'er-Z 
do g r i t a r ; oyendo.'no^a.!iva.s. dostom 
piadas y g r o s e r í a s .ninclias vóeos á¡ 
los p a n . ( ¡a ianns . Los h i i y .cAn.nn lo 
mor (¡¡c perros, 
•—¿Un ilustrado, caiialloro?,: 
f y M támpftco un taiugo—lo respon-
den-a n si ed a lo ii iojor m u airo des-
poclivo y c á r a de sindicalero. 
—Llovó "El jvíündp», señor. , 
^il. 'nos t í ra lo a la callo si te 
lour l io . 
V a pagar can nn gés tó do sonri.-jn 
la estupidez do ae¡uol parroqniani to y 
a volver a g r i t a r con mayor . ÍUVIIT::. 
junto a sus o ídos para alormonlarl ' . 
y 'amargarlo la hi l is : 
—¡"La- Esfera"! ¡"Nuevo Mundo»: 
¡«'Blanco y Negro"! 
Nuestro inf01 loonlor voeoa do ver-
dad tal m e i c a n c í a al cantar la •in-
terior , Después aviva el paso, adn-
ciemlo |iara ello que «aún hay nmcho 
])apel» y va corriondi.» el d ía . 
Le detenemos, con razones que a él 
.no le convencen. Va. a ganarse la v i -
da corti o de o rd inar io . No en esa for-
ma en que la entiondon mudhos de 
vaguedad y de g a n d u l e r í a . Nada de 
eso. 
pesa 
'ara gana i' l íos céi i l i inos en cada dia-
' ' ¡0 . • " : . . * í 
Despm's, a la ostaciim, a l a llegada, 
é los do la corle, y vuelta al prego-
no y a eoi í 'ér mas o,dios. A entrar o.a 
s (-atés y por las" oficinas; a asaltar 
JS o i éc l r i cos en marcl 'a ; a b r indar 
' • rca iKonle a los ci au ici n i ion IIÍS el a i i 
ionio i n t e loc lua r ' he ( ího en letras de 
uolde. 
—¡((El Sol"! :"l.a. Acción"! ¡¡(Lá Co-
•res»! ¡«El Leba lo»! 
I.os veiidodoivs ¡¿le prrii 'idicos en 
Santander , l e g i ó n ' i n m e n s a ahora, tio-
icii loiiiliión sus (piioiir;is. Ali ldados 
r ñ o r o s (pie no los. pagan nunca; po 
MI".-; Má n . i¡u,- les reclaman a la 
nega del é í rcu lo o del bar p a r á ha 
•arles el blanco do sus c u c h n í i e t a s y 
JUS i r o n í a s ; amaneceres invernales 
;ne con sus inclemencias dejan las 
•alies sin un t r á n s e n m e y es la venta 
una ruina...-
Pero la m a y o r í a de esta buena gen 
é, gota y t r iunfa de sus menesteres 
v descifra la incógni ta del probloma 
n l i i n c a d o y ccaifusa, que se l lama 
• v i v i r s obteniendo un producto mo-
netario superior m u c l i a s veces al de 
•sus a o i i i h r o s aar to .s de CÓlturá y em 
p a l i a d o s do ciencia, c u y o l a l e n í o pro 
fijado e i n t o l i g O i i c i a clara, cuyas g im 
i i n s i a s cerebrales conqu i s l a ro í i ' un tí 
t i i lo jen las aulas de la Univers idad . 
Xo teiápS los que venden los p e r i ó -
dicos g a n a n lo mismo. Es la mayoi ' 
act ividad y las m á s grandes simpa-
t í a s . las que regulan las uti l idades 
e c o n ó m i c a s . 
Y as í , desde las cuatro de. la ma-
Lo.s vendedores do. pC'r¡()dic'os sudan ' drngada, ¡hasta el c r epúscu lo , sin nn 
el pan que ganan como otros morta- esfuerzo corporal enorme, n i exp'd-
les. Si va a rayar el alba, ya e s t á n de u i i r tanto el zuma do la cav i lac ión , 
p íe , Junto a los talleres de los diar ios -se sacan 12 o lá pesetas, o 20 o m á s , 
Incales esperando a que salgan. Con gran n ú m e r o de vendedores, hombres 
nieblas o con fr íos o con nieves. Cu- y niujeves. 
lados de agua mudios d ías . Viven modestamente, es cierto, i'e-
-Cogen las "manos" de papel que su ró sin apreturas y s in privaciones, 
ponen vender, porque ai.iora no se Tienen su casa pobre y aseada; co-
admiton las devoluciones, y corre que n i e n con humildad,., pero ;liay un da-
te CÜVIZ a vocear su carga alegremen- TO ' .dispbn^le siembre,' si ma eiiíer-
Así ganap l a v ida los vendedores 
de pe r iód icos , s e g ú n nos di jo ayer 
uno al que í i a b l a m o s , por cierto sim-
pá t i co y j ov i a l y comunicativo. 
i i Qn hice o veinte pesetas o a veces 
m á s pesetas!! 
Dejamos que se'fuese• nuestro co-
municante, dando respingos ante el 
p regón alegre y bullanguero de su 
fajo de •Pre'nsa. Cargamos luego de 
filosofía nuestro pobre m a g í n , y pen-
samos ¡en serio! en romper nuestra 
p luma y sal i r a l a calle en los ama-
neceres gr i tando como un loco: 
—.;«E1 Diario»!, [«La Montaña»! . 
¡ P U E B L O CANTIAiBiRO de hoy! 
Francisco R E V U E L T A . 
vvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv vvvv» -WWVVWVVWAA 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
T u m u l t o s e n M a d r i d . 
y . > • 
. MADRID, 5.—Es grande la excitación 
reinante en la corto con motivo de la ca-
rest ía do las subsistencias. 
He y se han organizado varias mani-
festaciones, siendo la más importante la 
de esta noche, en,la que figuraban gran 
n ú m e r o de mujeres y chicos. 
Loá manifestantes recorrieron las ca-
lles de la Montera, "Barquillo y Eiienca-
rral , apedreando los comercios y rora-
p íendo las lunas de los escaparates. 
Hubo necesidad de que interviniera la 
fuerza públ ica para restablecer el orden, 
v iéndose precisados los guardias a dar 
varias cargas. 
Fueron practicadas varias detenciones, 
y entro ellas la de un sujeto que fué sor-
prendido en el momenlo do lanzar una 





F R A N C I A . — E l notable aviador Sadi-Lecointe, clasificado el prinv 
en el concurso recientemente celebrad o para la copa Gordon-Bennet y vt| 
cedor en el record mundial de velocidad. 
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A C O T A C I O N E S 
El a z ú c a r a m a r 
i Los iBancos c u b á n ó s . se l í a n declarado en su spens ión de pagos, y ha 
sido la causa la ba ja ex t raord inar ia del a z ú c a r . 
J a m á s pensamos que el a z ú c a r pudiera amargar; siempre hemos creí-
do, sempiternos golosos, que el du lc í s imo producto se r í a incapaz de clan 
dicar; pero confesemos-tristemente, sinceramente, que nos liemos equivo-
cado. H a amargado la existencia de cientos de personas que, gracias a 
él, h a b í a n labrado su for tuna en l í c i t as especulaciones y que a causa de l a 
baja en su precio han quedado arrumados. 
¿La bajo ha representado en el guignol financiero el papel del agua, 
que al ponerse en contacto con el a zúca r , que representa la fortuna con-
seguida, le ha disuelto, convir t ién ,dole en l í qu ido pegajoso, en el éuá l 
te a las puertas de todas las mdus- medades no agobiaron mueno, pa ra , í • , , — 
, . i i «• • , • .J - i m e t e r á n sus repugnantes hocicos ratones ladinos que esperan en la som-tnas donde entren, operarios; por las mse de feriantes o romeros .un d ía de , - / • . . 
, , , , , , r ' <' i I brA el momento propicio, r u t a s ' d e l puerto . y. por los a i r á b a l e s nfisla y - so l . . 
Menos ma l que la quiebra de los Bancos cubanos r e d u n d a r á en bene-
ficio del pácier i te consumidor y que el amargor i i a sido puramente finan 
ciero; poro, aun as í , de hoy en adelante desconfiaremos 'del a z ú c a r , y 
cuando vayaínos^ al café, antes de lomar eL s a b r o s í s i m o y diurno moka,, 
de spués de haber disuelto en éí "todas las piedras que porfiÜéné el paquetito 
de a z ú c a r y alguna m á s que solemos llevar en nuestros bolsillos o (¡no po-
diinos a nuestros c o m p a ñ e r o s de te r tu l ia , Ib probaremos con preyepc ión , 
!hasta convencernos de que el a z ú c a r lia. endulzado; que ilm cunipl idu su 
niisi()n; que no pomparte l a op in ión de su Ihormaiio o! do Cuba. 
Y r e s p i r á r o n l o s t ranqui los . 
C Y R A N U C O . 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
Como su aniecesor. 
CORK.—El nuevo alcalde de este 
pueblo ha Ciecáio (bclai'acionos, di -
ciendo quo c o n t i n u a r á , como su an-
tecesor,- luclhando "nustá mor i r por la 
independencia 'de I r l anda . 
Inglaterra y Rusia. 
LON'DRE^.—El per iódico «T'io T i 
mes» anuncia, de origeh autorizada, 
que el Gohierno b r i t án i co e s t á dis-
f iücs to a in t roduc i r iniportantes mo-
dificaciones en las condiciones Esti-
puladas, para reanudar sus relacio-
nes con Rusia. 
Siguen los atentados. 
FTIP' I N . - . ' n n ind i ' la madrugada 
ú l t i m a se pract icaron numerosos re-
gistros doinic i l iar ios en los barrios 
exl tclllOS. 
E n uno de los registros l a Po l i c í a 
eñ Centró resistencia, s u s c i t á n d o s e 
una colisión, de la que resultaron 
muertos (los paisanos. 
L a Sicicdad de Naciones. 
L O N D R E S . - Se dice que el s e ñ o r 
Hymans, ex minis t ro do Negocios 
Extranjeros de Bélgica, ha aceptado 
la presidencia do Ta'VsaiiiMoa que la 
Sociedad de las Naciones ha de celd-
brar en Ohiebra. 
F R A N C I A 
Un sangriento rirama. 
PARIS.—En el mundo art is l ico ha 
producido honda i m p i r s i ó n nn san-
griento drama desarrollado -a\vr. 
E3 p ro íeso r inrisico M. 'I!,alón, dé 
23 a ñ o s do edad. m a t ó a l in is a so 
esposa Alicia HVotj de 30 a ñ o s , y pro-
lesora de canto. 
E l agresor se. su ic idó . 
Los Reyes de España en París . 
P A R I S - E l Roy do E s p a ñ a ll-ga-
rá a P a r í s l i iamuia. 
En la esl.adnn le reolbir^fl lepio-
sontantos del presitfónte do la Ffepiír 
blica y el Onoipo diphma'il ico. 
Desde la l ion le ta lo a c o m p a ñ a el 
embajador do E s p a ñ a en P a r í s , so-
ñ o r Quiñones , de León. 
Su Majestad e| l l r y s n á iccihid, , 
a la una pov el p r ^ l í d e n t é de la !!.• 
públ ica en el Palacio del Elíseo, don-
de al Monarca so le o b s o q u i a i á con 
nn almuoi/.o. 
Los Reye:J permamx-criln algunos 
i d í a s en l'ranc.ia. antes de pa r t i r para 
I .omlros. 
Las fuerzas aliadas. 
PARIS—Se ha l'urmado un. conve-
nio francc-inglps, en v i r t u d del < 
ha sido nombrado el general in 
i i a i i i n g iKuo. el alto mando de 
fuerzas aliadas y para la presidí^ 
cia de la comi;-ión mix ta . 
La. paz polaco-ukraniana. 
PARIS.—Se sabe que el 2 del i l 
t u a l se r e d a c t ó un docuipento coi 
teniendo las bases para concertai 
paz entre polacos y • ukranianos. 
P0RTUG1 
Los presos evadidos. 
LISBOA.—El minis t ro de Justid 
ha comunicado hoy que en la caM 
y en diversos puntos han sido C 
turados halos IOS m osos políticos 
lograron evadirse de la fortalezúi 
San J u l i á n . 
ITAM 
Grave? sucesos en Varona. 
M I D A N . - E n Verona se verificó 
pasados una ma-nifestación patrifi 
ea organi/.ad;i en comnomoracién,'] 
l a - v i c t é í i á i ia l iana . 
U n grupo dé manifestanl.es se I 
rigió en acti tud hostil •lacla el Ayi'í 
tamienlo . ' 
Advoitida. la linaza públ ica 
frente a los revoltosos, di.sp;iran| 
sus a t inas; . poro no logi í) contera 
íéjS PÓr ( llanto qile aqué l los lo5?l« 
invadi r el o(iilicio. 
En aipiol moioenlo éfiléiií 
sión muiocipal . -
El concGjá] Si ciaiista maxinuilll 
'6¡mbr S'-,ab; !lo.. m e c á n i c o do loj 
vw c i n ilos, ke leVíiint.(') dé sn effl 
la o . aiiK-nir V se dirigii ' i liaría 
l.uerta de f 'd ida . 
Pía aqi'io.l momento raizo espl'';l' 
una homba, qu i o.l i oferido co.'^J 
lle> ah;' ésP( m'ida en el pecho. ¡'ííw 
soro i Sl ial^l lO, que falleció poco 111 
pués . 
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L a s e l e c c i o n e s . 
L a íec;ia de las c<ec3ionc3. • 
' M A D I i i i ) , " f . So sigue baMa^ 
acerca do la, loí'la.i en (pie se l '^ ' í 
celohiar his "¡•leí ( iones gener des.; 
Se dec ía quo las do diputadas 
Cortes tondi-iih dugar el primer j 
mingo del |)róxhi!o mes do dicieiw 
y Vis do senadores al dominií0' 
g t í ienté . 
pUn en,¡barg(), y a j»esar ' I ' ' 
nan.'il'osl.v ii IU J \ se ..aseguraba i 
dichas fochas ág. roí rasa n'a n cii 
seliiapa, peró , no okstanto eSm 
prosionos, ¡aiodo asegurarse (i"0 
s e i á verdad osle retraso de la 
de las elecciones. 
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